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Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
TOA" SOL" DE NURIAS 
En todos los Depósitos f en la Fábrica, 
CONSULADO rgi-Habana. 
C 2448 26(1-16 J.l. 
La. ¡producción más notable moderna res-
fjeto a licores es ed IJICOR CAIRACOILJ-
r1^ . elaborado a Ibase del cafó caracoli-
0- El que lo toma, le parece que sabo-
la imás rica ^ café y siente el 
J ^ ^ ^ r que produce la catfeina, prin-
esencial del caíé . De modo que es 
*• más saluda;bae y fortmeante d» dos li-
cores. 
C 2 4 3 4 • . 7 - 1 4 
No hubo nota. 
N i hacía falta. ' # 
¿ Para qué, si ol? general Menocal y 
su gobierno catán dando pruebas do 
rectitud, de legalidad y de energía y 
en Washington se sabe eso perfecta-
mente? 
La nota, el disciplinazo, si lo hubie-
ra, sería, esta vez para el Congreso o 
para el Tribunal* Supremo; pero el 
Congreso ha sido convocado ya a se-
sión ertraordinaria y todavía puede 
poner remedio al mal creado por sus 
egoísmos; y el Supremo, según el se-
ñor Valverde, no pudo hacer más que 
lo que hizo. 
¡Quién sabe, quién sabe! Puede que 
el escandaloso suceso del Paseo del 
Prado sirva para algo bueno, confir-
mándose una vez más aquella de que 
"no hay mal que por bien no venga." 
Si merced a él se acabase de una vez 
y para siempre con el feudalismo re-
presentativo que venía disponiendo a 
su antojo de vidas y haciendas, y adtv-
más fuera causa de que se recogiesen 
todos los revólveres que portan los ciu-
dadanos pacíficos y en su defecto sé 
diese a todos y a cada imo una peque-
ña cartilla donde constasen claramen-
te sus derechos, pero también sus de-
beres, sería cosa de dar gracias a Dios 
por haber sacado tanto bien de mal tan 
lamenta/ble. 
Pero. . . los congresistas, que no han 
sabido renunciar a los 400 pesos que 
'hacen tan apetecible el espinoso cargo 
de padres de la patria para que el país 
creyera en su abnegación y en su pa-
triotismo, ¿sabrán descender de las te-
rribles almenas de su castillo roquero 
para ponerse desarmados, como los de-
más ciudadanos, a merced de los tr ibu-
nales de justicia, siquiera éstos les 
guarden tantas consideraciones y res-
petos como en esta solemne ocasión les 
ha guardado el Tribunal Supremo, 
diga lo que quiera el señor Valverde? 
Mucho nos tememos que no. 
Y todavía se nos hace más cuesta 
arriba el creer que el señor don Au-
relio Hevia, que ya se va pareciendo 
a La Cierva en lo de sospechado y 
mal querido de sus adversarios polí-
ticos, tenga, a pesar de su reconoci-
da energía y de su mano izquierda 
habilísima; fuerza bastante para 
obligar a las gentes a i r por esos ba-
rrancos políticos y por esas encruci-
jadas sociales sin más armas que 
aquellas con que la sabia naturaleza 
dotó a Adán y Eva : buenos puños, 
buenas uñas y, para un caso extremo, 
afilados dientes. 
De todas suertes, siempre habr ía 
que empezar por obligar a los con-
gresistas a que se despojasen de la 
coraza de la inmunidad; porque si 
no ¡ cualquiera se atrevería a salir 
por esas calles sin portar un revól-
ver de gran calibre! 
Pero, en f in , todo esto es hablar 
por hablar: esperemos al 25. que no 
está tan lejos, y ya veremos en qué 
paran estas misas. 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
^ buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
^ que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico m&s de lo natural ;qne esfuerza su vista y que tal 
^ e r z o la acorta mis cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son nocesaxio? Bien escogióos no avejentan y conser-
van la vista, E n 
uLa G a ñ í a de Oro 
C T R E I L I / r 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A B E A L B E A R hay ópticos inteh-
Seutes que le propordoaiai án los que usted necesita. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Maestro y amigo: acabo de leer con 
la fruición de siempre, sus Actualidad-
des de hoy. Nadie aventájame en el 
conocimiento y aprecio de las valio-
sas iniciativas patr iót icas de usted; 
así es que no pueden despertar sus-
picacias algunas aclaraciones que 
necesito hacer sobre el propósito de 
los españoles de la Argentina, de que 
ha sido afortunado intérprete , cerca 
del Gobierno de Eomanones, el Vice-
cónsul Honorario de España en Men-
doza, Don Manuel Vélez. 
Primero: Pedimos la representación 
parlamentaria para todos los españoles 
de América, no sólo para los de la Ar-
gentina, como equivocadamente dicen 
ciertos periódicos, no tan bien informa-
dos como el D I A K I O U E L A M A E I N A . 
Segundo: Cuando yo fu i a Mendo-
za en viaje de propaganda, ya había 
estado en la redacción del D I A R I O D E L A 
M A E I N A y trabajando asiduamente en 
ella, había merecido las sabias inspi-
raciones de usted. 
Pero en Mendoza, (República Ar-
gentina), las ideas pasaron a ser rea-
lidades; la palabra pasó a ser accióri. 
En Mendoza (nueva Covadonga pa-
ra esta reconquÁsia espiritual de Es-
paña que preparan sus mismos hijos 
emigrados) surgió el programa de Fe-
deración española con la base prácti-
ca del "Turi&mo Hispano-Am-fncano." 
*'¡Ir a España, a la conquista amorosa 
de España! ," fué el grito. 
E l ilustre Conde de Ar ta l , Presiden-
te de la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación en 
la República Argentina, y Presidente 
del Turismo Hispano-America.no, me 
favoreció entonces desde Buenos A i -
res con el telegrama que sigue ; 
" M i gratitud de español y el home-
naje de mi amistad para los dignísi-
mos compatriotas don Rito Raquero y 
don Angel Bustelo por su cooperación 
decidida, entusiasta, en el escrito de 
la feliz iniciativa de usted. 
^ H a y gloria para todos en esa jor-
nada patriótica. Estréchense las filas 
con fe y esfuerzo, y la masa colectiva 
acompañará en la conquista de la gran 
victoria. 
"Díga les a los nobles españoles acos-
tumbrados a la t i r ante la sensacional 
grandeza de la muralla andina, que 
con ellos siente y ama, E l Conde de 
ArtaL" 
Dentro de pocos días tendré el gus-
to de exponer en conferencia pública 
y gratuita a cuantos se dignen escu-
charme, cuál es el programa y cuáles 
son los propósitos de los españoles de 
la Argentina, en la seguridad de que 
sin establecer prelaciones en las inicia-
tivas, han de ser aquellas secundadas 
por los españoles de Cuba. 
Perdone la extensión de esta epís-
tola, y cuente siempre con la devota 
amistad de su servidor diligente y ad-
mirador apasionado, 
Gabriel R. España. 
8¡c Hotel Inglaterra. 
A esta hermosa carta, del señor Es-
paña, nada tenemos que replicar. 
Ya ayer decíamos que lo que impor-
taba era que la patr iót ica obra se lle-
vase a cabo. 
Ahora, con las explicaciones del ac-
tivo y simpático representante del tu-
rismo hispano-americano, es bien se-
guro que no fa l tará al señor Vélez el 
apoyo entusiasta de la colonia españo-
la de Cuba. 
Por de pronto, como decíamos ayer, 
puede contar con el nuestro. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
PINTURAS FAMOSAS 
Las pinturas mA.s famosas de Frederic 
R«mlngrton, Maxfield Parrish, C. D. Gibson 
y A. B. Frost. Por coleoción de cuatro I I ; 
su«lto a 30 centavos cada una. Por todo 
este mea LA CASA DE SWAN. Agruiar 84, 
teléfono A-2296. 
C 2244 alt. 8-6 
"El NUEVO AIMNBARES" 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 2355 Jl.- l 
M O N T A M E 
ZAPATEP0 
EflPLEA LOS MEJORES ftATERlAliS 
HABAMA ' 81 f NTI?f ORÍAPÍA Y [ AfíPARiíL A 
RETRATOS PRESIDENCIALES 
R e c o r t a n d o l ienzo y e n c u a d r a n d o marcos . Menocal i 
ante e l T r i b u n a l de l a His tor ia . L a s u g e s t i ó n de 
l a f igura e n e l gobernante. 
E l escritor arábigo y manchego que 
por su gusto, o a la fuerza, haya visi-
tado las oficinas públicas desde ciertos 
años a la feoha, no habrá podido me-
nos de notar en el Despacho de los Je-
fes, o en lugares prominentes, ador-
nando el testero de honor, el retrato 
del gobernante. 
Nada hay de censurable en esta dis-
posición, que demuestra una cortesía 
y un buen respeto por el elegido entre 
todos los ciudadanos, para que presi-r 
da la Nación, He opinado siempre, que, 
después d4 proclamado, el Presidente 
es el Presidente ' 'de todos y para to-
dos." 
Martí decía : Si nuestro vino sale 
agrio hay que beberlo porque es nues-
tro vino. 
A nuestro Presidente hay que respe-
tarlo, ya que lo hemos elegido, o lo ha 
designado la mayoría de la nación. 
Pero esto no quiere decir que hay 
que "representarlo" de cualquiera 
manera. 
En Francia, y eso que el cambio se 
hace cada siete años, la dificultad o el 
compromiso de colgar en todas las al-
caldías del territorio el retrato del ele-
gido, se ha sustituido con el busto de 
la República, que es inmutable. Una 
buena matrona, de yeso o calamina, 
sobre dos banderitas cruzadas, y un 
monograma, R. F., debajo, constituyo 
la ornamentación más decorosa y pro-
pia de cualquiera oficina francesa que 
se respeta. 
Nosotros personalizamos más, y con 
la festinación de la premura, ponemos 
el retrato del Presidente, sin estar ¡bien 
seguros de que se te parece. 
Cuando el tr iunfo de los liberales se 
JP^^J,^^^^00^,0J-^M********************************************************************'""r'**k 
descolgaron los pocos retratos de don 
Tiomás, bastante malos, por cierto, al-
gunos de ellos, y se sustituyeron por los 
de José Miguel y su apéndice, porque 
es fama que entonces había dos Presi-
dentes en la República y uno en Pa-
lacio. 
Sucedió que se multiplicaron los re-
tratos de José Miguel y de m i estimado 
amigo el doctor Zayas y que en algu-
nos casos en que el' marco venía cMco, 
se recortó al general Gómez por las 
piernas, casi hasta las rodillas. A A l -
fredo Zayas, como era nuevo, hubo 
que haoerle marco a la orden. 
Encuadrados los excelsos personajes, 
había que verlos. Unos parecían de 
cartón, otros de hoja de lata, y algunos 
se confundían de ta l manera que no se 
sabía distinguir quien era el Pr& o el 
Yice. 
Y no digo nada del color. A José 
Miguel lo he visto páKdo como mn chi-
no y . . . al chino, amoratado como 
una berenjena. Ha sido u n desastre ar-
tístico del que da rá cuenta la nación 
ante el tr ibunal de la Historia. 
La culpa es de la festinación con 
que se solicitaban los retratos, a l ex-
tremo de encargarlos, en algunas ofi-
*cinas de obras públicas, al peón cami-
nero más adelantado. 
Viene la tercera etapa y salen José 
Miguel' y Zayas para dar sitio a Me-
nocal. Esta vez no hay más que i m so-
lo Presidente en el país. 
Quedamos en que sube el . general 
Mario G. Menocal, pero ¿de qué ma-
nera? 
No digo donde, porque no quiero 
ofender, pero he visto un retrato con 
cara de abencerraje, que parecía m i 
jefe rifeño. 
En otros lugares aparece el Presi-( 
dente duro de aspecto, ceñudo, mal mi- ' 
rado y hasta antipát ico con su barba i 
negra y cerrada. 
Esto es falsear la verdad por espí-
r i t u de veneración. , 
Porque, precisamente el general Me- | 
•nocal tiene ojos límpidos. 
"Ojos claros, serenos 
que de dulce mirar sois alaibaidos." 
Su 'barba ligeramente rubáa, enoua* 
dra su cara, con una nota v i r i l que noi 
la da dureza. Su aspecto es tranquilo,! 
reposado y sencillo. Va, derecho de 
cuerpo, pero sin arrogancia, y sus ade--
manes, que son sobrios, como los de uru 
inglés, le hacen extremadamente agra-
dable. Es una pena que en el lienzo 
lo desfiguren y tergiversen, a l extre-
mo de que, cuando ¿ a y a que juzgarlo 
por los retratos, digan las generaciones 
venideras: " F u é un carácter elevado 
y bueno y un espíritu- de acendrado; 
patriotismo, j Lást ima que tuviera eli 
aspecto tan duro como H e r n á n Cortca( 
y que su figura predispusiera en con-J 
tra suya!'* 
He aquí lo que d i r á la Historia, y«j 
será tanto más falsa cuanto que puedoN 
afirmar que la primera noche que apa^j 
reció en Payret, en el palco presiden-' 
cial, una,.mujer muy guapa, que esta* 
ha a m i lado, lé decía a otra, cuando* 
cesó un momento la estruendosa ovaJ 
ción conque ^ saludaron: 
—Chica, con esa figura se tiene quaj 
gobernar bien-, pero si no resulta, noj 
importa, porque es s impatiquísimo!, .^ . 
AL 
Según habíamos anunciado en 
i^uestra edición anterior, el señor 
Presidente de la República ha f i r -
mado en la quinta " D u r a ñ o n a " la 
siguiente convocatoria al Congreso. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes: 
S e ñ o r : Tengo el Ixmor de poner en 
su conocimiento que en v i r tud de la 
facultad que me confiere la Constitu-
ción en sus ar t ículos 57, pár ra fo se-
gundo y 68 apartado segundo, "con-
voco al Congreso para el d ía 25 del 
corriente, a sesiones extraordinarias, 
al objeto de adoptar una ley de pro-
cedimientos que desenvuelva el ar-
tículo cincuenta y tres de la Constitu-
ción de una manera adecuada al fun-
cionamiento del régimen republicano, 
en sust i tución de los anticuados ar-
tículos del t í tulo primero del libro 
cuarto de l a , L e y de Enjuiciamiento 
•Criminal; y por tanto, a v i r tud 
de la reunión del Congreso, quedan 
constituidos el Senado y la Cámara de 
Representantes, para que dicibos 
Cuerpos resuelvan, conforme se lo 
aconsejen los altos intereses del .país 
que representan, los suplicatorios que 
en la causa número dos de este año-les 
ha enviado el Tr ibunal Supremo de i 
Justicia. ' ' 
De usted con la mayor considera-* 
ción, 
(F) M . G. Menocal 
Durañona , 17 de Julio de 1913. 
He aquí el texto de los ar t ícu los 
de la Consti tución a que alude el es-
crito del Presidente de la Repú-
blica : 
Art ículo -53. Ixis-Senadores y Repre-
sentajntes se rán inviolables por las 
opiniones y votos que emitan en el 
ejercicio de sus cargos. Los Senado-
res y Representantes sólo p o d r á n ser 
detenidos o procesados con autoriza-
ción del Cuerpo a que pertenezcan, si 
estuviese reunido el Congreso: excep-
to en el caso de ser hallados infraganti 
en la comisión de algún delito. 
En este caso, y en el de ser deteni-
dos y procesadostouando estuviese co^ 
irado e l Congreso- se dará cuenta, lo 
más pronto posible a l Cuerpo respec-
tivo, para la resolución que corr-ía-i 
ponda. 
Art ículo 67. — E l Congreso se reuni-j 
r á por derecho propio, dos veces alj 
año, y pe rmanecerá funcionando du-J 
rante cuarenta d í a s hábiles, por lo me-j 
nos en cada legislatura. Una empezarái 
el primer lunes de A h r i l y !la otra el 
primer lunes de «Noviembre. 
Se reun i rá en..sesiones extraordina*, 
rias en los casos y en la forma que ddJ 
terminen los reglamentos de los CLK P * 
pos Colegisladores, y cuando el Presi-j 
dente de la lRepúbí ica lo convoqm' c 'uj 
arreglo a lo establecido en esta ConaJ 
t i tuc ión ; en dichos casos sólo se ocu-J 
p a r á del asunto o asuntos que motw 
ven su reunión. 
Art ículo 68. Pá r ra fo segundo. Con-
vocar a sesiones extraordinarias al] 
Congreso, o solamente al Senado, en; 
los casos que señala esta Constitución^ 
o cuando a su juicio fuere necesario^ 




PAGO de MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M. R I U Z B A R R E T O . HABANA. 
C 2189 alt. 15-2 33. 
F l i r n A Anuncios en periódicos y re' • I f l L u A vtstas- Dibui«s y grabadas 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AMDNCIANTES. 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1263 Jl . - l 
S í quieres conocer á las personas de pM 
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
n 
CBBEIZ8S Y HORCILLAS, L6 MLIOBOÜE VÍENE A C U a 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U Á B E Z 
Baratillo núm» A 
« 
DÍOÍC 
2541 Jl . - l 
J U E G U I T O S Tapizados. MOBILIARIOS de cuero liso y repujado, 
para Recibidores, Despachos y Bibliotecas. JUEGOS de Sala y Cuarto 
en estilos clásicos y de arte moderno. MIMBRES finos. MESAS para 
poker y tresillo. 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
JOSE BELTRAN 
BELASCDAIN, 41 y medio, eníre NEPTUNO Y 
En €6ta disputa llegaron loe 
f ! L M perros en ei caso presente son 
Rumania y el imperio Otomano. La 
primera, bajó ú n cesar p o r e l ^ l 
de Bulgaria y sin qne soldado alguno 
la intercepte el pa^o: el segundo, su-
be sin perdida de tiempo por terrenos 
aue le fueron propios y se da buena 
prisa en recuperar lo qne dió por de-
finitivamente perdido. _ 
Y es que en este mundo vivimos de 
lo imprevisto, factor con el que es pre-
ciso contar porque si no puede dar-
nos dolorosas sorpresas. 
I Quién había de deci- al rey Carlos 
de Rumania que podría apoderarse 
de Silistria con la misma facilidad que 
nuestro Alfau entró en Tetuán? Tal 
vez le ocurra, como a éste, que los sus-
tos v malos ratos vengan después ; pe-
ro por lo pronto ya está donde quería 
llevarle la ambición de su pueblo y 
presumo que será difícil hacerle eva-
cuar la Silistria. E l caso de Scutari 
con Montenegro es muy difícil que se 
repita. 
Turquía, por su parte, se contó en-
tre los muertos y no aspiraba sino a 
librar su Tesoro de los avances que se 
le exigían en forma de i/idemnjzación, 
entre las cuales figuraba la de Bul-
garia como la más crecida. 
De «repente y a causa de ese factor 
imprevisto que cito más arriba, no sólo 
se ve relevada de indemnizar al búl-
garo, sino que se encuentra en dispo-
sición de recuperar algo del festín que 
a su costa se dieron los aliados balká-
nicos. 
En Tchatalja no existe ya aquella lí-
nea formidable que era un cinto de 
acero que encerraba en estrecha faja 
todo el imperio Otomano de Europa. 
Desbordada esta línea, los turcos mar-
chan sobre í&rkilisse, plaza situada so-
bre la frontera búlgara y teatro^ al 
principio de la campaña de los estéri-
les heroísmo de Nazín-Pachá, Minis-
tro de la guerra en aquella fecha que 
fué vilmente asesinado por los part i-
darios del actual gobierno. 
Si consiguen llegar a dicha ciudad y 
posesionarse de ella, bien pueden res-
pirar los turcos con desahogo inespe-
rado. La península de Gallipoli, na-
turalmente, vuelve a su poder y lqs 
turcos, sin disparar un tiro, se extien-
den por casi toca la región oriental del i 
antiguo imperio, con Iq que envuelven 
a su vez a Andrinópolis en un círculo 
de hierro poniendo a los búlgaros en 
situación semejante a la que estos le 
habían píaníeado al gobierno de la 
Sublir, i Puerta. 
¿Tiene nombre ésto? Sí, lo tiene; 
pero ten iríamos que usar para con los • 
Imloraros de calificativos sumamente 
duros, únicos que merecen quienes de 
manera tan necia se suicidan en flor. 
Podríamos decir de Bulgaria lo que du, \ 
ce la moraleja de aquel señor que mu-! 
rió porque estando bueno quiso estar 
mejor. 
G. D E L R. 1 
Cemercianies entusiastas 
Cunde el entusiasmo entre nuestros 
comerciantes con respecto a la im-
plantación del primer ^ J o m i t é Nacio-
nal de Salubridad P ú b l i c a " que fun-
cionará en esta República. Tan pron-
to Ueíran a un establecimiento los seño-
res de la Comisión son amablemente 
recibidos, ofreciéndoseles paateriaies 
de oficina sea cual' fuese su valor. Los 
obsequiantes de ayer fueron los seño-
res comerciantes: 
Barandiarán y Co., Mercaderes 38: 
Una resma papel fino para B. L . M. y 
mil sobres de oficio. 
Suárez Solana y Co., Teniente Rey 
12: Mil sobres oficio, y ofreciéndose 
•para la impresión de todos los talona-
rios. 
Solana y Co., Mercaderes 22: La 
impresión del Reglamento. 
Maresma y Pérez, imprenta "Pa-
t r i a , " Habana 106: La impresión de 
dos estilos de B. L . M . Papel de cartas 
dos hojas y su impresión, fifi] hojas de 
papel de máquina y mi l sobres de diez 
pulgadas artísticamente impresos. 
Están de acuerdo 
Todos les m-édlfos a/iemanea, franceses 
e lucieses con/vienen en que la fórniiila 
<]iie se ha dado a conoer en Alemania 
papa el afima es una fCnmuila magnlfl'ca 
que rescaei've efl difícil proCokima de la 
p,, /,.. fU.i s(?)ma, enfonmieidaid que llegó 
a creerse Incurabl*. 
Con ecita fóxunula traíida a la Habana 
«tegidé Berlín por un anitiiguo emfienmo que 
la conserva ceeno un tesoro porque ella 
par* curarse raidicalmentie, se pre-
para efl Sanahogo que ya se vende en 
todas las farmacias y en su depósito el 
crisol, neiptuno y manriique. 
V I S T A D 
Las eondicioneg del tiempo en la se-
nuinn ppM fc* lu?rcn las propias de la 
••• • : '•• • • temperatura estuvo 
alta, sintiéndole bastante calor en to-
da la República; y se formaron fre-
i . ( .̂.v.> . . n . f l a c a s , que dusfogaron 
c; a aigrna^ fufadas de viento, descar-
a s t".:cirios y .llftyiss, v i¿ general-
n'.én;e ír.cvoa nu-nos fVDuniantes qu-
la-; J.c la semana piv •.edentg. si biei* en 
ahrnno qiw otro Ú&px UÜi íorren-
eÚUee, f -in riendo en 1Í: zona de favo-
nio, qae por un recio aguacero que c^-
yú allí r r t "- ««"i0 ^fis iK :";i-> ea w\ 
día. ?e -1 H'JCÍ lar n ¡es ríos y arroyos, 
y se ifni;j hvQV n'T-uios campos de los 
.clest.'nac'as a potreros. 
Tanto • ncnulojk'.ad como los vien-
tes han i:'o variables, predominando 
la atmósfera cubierta de parcial a to-
ta lnuníe . M I partieular mv las tardes, 
y de los segundes 'prevalecieron por lo 
genera] los !el segundo y tercer cua-
drante-, con fuerza de fresquitos en 
las hor*^ próximas al mediodía, y de 
bonancibles a flojos en las noches y ma-
ñanas, con algunos intervalos de cal-
ma. 
Xo lloví/) durante ta semana en la 
porcií'n de la costa del Norte de la pro-
vincia de Oriente comprendida entre 
Ni'^e y Puerto Padre, ni en da.s zonas 
de Yaguajay y Victoria do las Tunas. 
j ^ i . circunstancia ha sido favorable 
p.i',": reanudar la molien ia en buenas 
cílU'jfkdones. en la expresada porción 
do & provincia de Oriente, al par que 
el Tirreno conserva buena humedad en 
k. generalidad de la Renú'blica, para el 
bsXto desarrollo de i-a caña, que pre-
S f C b u e n aspecto, y se le atiende "con 
leú Ohapeos. aporques, abono en deter-
nrí^cdos lugares, y demás trabajas de 
cOllSw de la planta j y al mismo tiem-
po íte prosigue la preparación de terre-
níf) «a ra nuevas siembras, habiéndo-
efectuado algunas. A l terminar la 
fitüíLna seguían moliendo un ingenio 
en w provincia de la Habana, ctro en 
el Ormino de Ca|barién, y 9 en la pro-
vílfáífi de Oriente, o séase 11 en total, 
q'&i tienen elaboradas 2.224,461 tone-
lac í s de azúcar, contra 1.782,(>ál en 
fecha del año pasado, en la que 
molían 12 ingenios; y solamente 4 en 
la misma fecha del año 1911, en que 
había hechas 1.42 7,273 toneladas. E l 
" X a r j i á a " de Yaguajay, terminó su 
zafra el día 30 de Junio, con 118,172 
sacos de azúcar, de a 13 arrobas; y el 
'•Chaparra" y ' 'Delicias." que siguen 
raoliendj, tienen elaboradvs 387,364 
sacos el primero y 2iS,763 el segundo, 
habiéndose exportado ya 557,944 de 
ellos. 
En la provincia do Pinar del Rio si-
guen funcionando gran número de es-
cogidaa de tabaco, que continúan obte-
niendo muy buen resultada, tanto en 
caníidad de tercios, como en la cali-
dad de ia hoja-, y se hacen algunas 
ventas de ella a buenos precios, por lo 
que el resultado de la cosecha se con-
ceptúa beneficioso para los vegueros 
en esa provincia, en la que tanto el ta-
baco cosechado en la porción conocida 
por Vuelta Abajo, como en el resto de 
ella es de mejor ciase la hoja obtenida 
este año que en La generalidad de los 
anteriores. En algunos higares se están 
haciendo pequeños desmontes para la 
cUga Cíe los semillaros para la cosecha 
venider. Tu el término de Remedios 
se ha ve b lo ya toda la rama que no 
han rescr r.do para escogerla por su 
cuenta la mayoría de los veguerc^ se-
gún se ha expresado en la revista an-
terior, no guardando ya ninguna ra-
ma en matules; pero parece que no es 
tan satisfaotorio el resultado de esas 
fscogidas que hacen los vegueros, por-
que la calidad de l a generalidad de la 
cosecha obtenida en esa zona no es tan 
buena, como se suponía. En Placetas no 
ta rdarán ya mucho en terminar su tra-
bajo las esoogida.<<y porique como tam-
biéa muchos vegueros escogen por su 
cuenta sus respectivas cosechas, no es 
abundante la rama de .que disponen las 
escogidas de las poblaciones. 
lyos cultivos menores se desarrollan 
bien, favorecidos por la buena hume-
dad que conserva la tierra en casi todas 
partos; pues solamente en el extremo 
accidental de la provincia de Cama-
güey parece que se está secando dema-
siado por la falta de lluvias. Y es bue-
na en todas partes la producción de bs 
A U T O M O V I L E S 
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Hay en existencia preciosos Auto8 HISPANO-SUIZA» asi como también 
stirtido completo de efectos para Automóv i l . 
J . ftfl. M a r t í n e z y H n o . S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s . 
expresados cultivos, escaseando estos 
solamente p^r algunos lugares de la 
provincia de Matanzas, en cuyo extre-
mo SO. ha resultado corta la cosecha 
del maíz; la que ha empezado ya a ven-
derse por la zana de Bayamo abaratan-
do el precio de ese grano, que llegó a 
venderse allí a $5 el quintal. Las plan-
tas cítricas retoñan nuevamente, no 
habiéndose presentado en ellas este año 
muchos gorgojos. Siguen recoteotán-
dose piñas en gran cantidad, que son 
de muy buena clase, y continúan ex-
portándose para los mercados de los 
Estados Unidos. La producción de la 
generalidad de ías frutas de la esta-
ción es buena. Se preparan terrenos 
para las siembras de diversos frutos, 
cuyo trabajo se dificulta algo en el ex-
tremo occidental de la provincia de 
Gamagüey, por hallarse allí dura la 
tierra a causa de la' falta de Ihivias; 
las siembras de los frutos del país que 
se han efectuado en la semana en la 
provincia de Pinar del Río son de po-
ca importancia. 
Los potreros tienen abundantes pas-
tos y buenas aguadas, siendo general-
mente satisfactorio el estado de todos 
los animales que contienen, sin que 
haya noticias de que ocurra en ningu-
na de sus especies enfermedad alguna 
epidémica. 
Del término de Bahía Honda se si-
guen extrayendo yaguas," limitada 
su demanda a las de buena clase y buen 
tamaño. Y se traen para esta capital 
partidas de cercos cebados, que obtie-
nen buenos precios. 
En algunos lugares escasean tos pro-
ductos de las aves de corral. 
Los apiarios se hallan generalmente 
en buenas condiciones. 
Se elabora queso, y mantequilla del 
país en regular cantidad. 
Continúa aumentando la producción 
agrícola—de piñas y frutas cítricas en 
particular—en la Isla de Pinos, en la 
que se nota un incesante progreso, 
construyéndose puentes y caminos que 
facilitan las comunicaciones en toda la 
ish, y la conducción de sus productos 
a los lugares de embarque para su ex-
portación. 
B A T U R R I L L O 
En un patriótico artículo que publi-I Hevia, Núñez. T ó m e n t e , Mendizá-
ca L a Noche, el doctor Secades recuer-¡ bal, Gálvez, D ^ 1 ^ 6 ' ^ ; ^ 1 1 ^ S ^ ' 
da dolorosos incidentes de nuestras I bimos Muñoz, Díaz, Carrillo, veinte, si descendemos, André , guerras de independencia, y viene a I son generales; 
narar a los últimos sangrientos conflic-1 Coyula, talentosos y dignos, son co-
tos personales de estos días, para de- mandantes; más ] ¡ * V * ™ J ^ J ^ ™ V ™ 
ducir, como ya io hemos hecho otros 
con menos autoridad que él, que la pa-
sión, que el amor propio, que intereses 
poco elevados no han permitido que 
los elementos veteranistas se constitu-
yeran, por encima de todo, en protec-
tores de la patr iaren garant ía de las 
instituciones, en guardadores de la paz 
pública y del crédito nacional. 
Es asunto este que me ha hecho pen-
sar y escribir mucho, desde que v i a 
los veteranos divididos en masoistas y 
estradistas; desde que supe 4e camari-
llas de veteranos imponiendo en sus 
respectivos partidos candidaturas re-
pulsivas para cuantos de un modo o de 
otro laboramos por la libertad cubana 
y supimos luego de comisiones de ge-
nerales y coroneles que subían las es-
caleras de Palacio para pedir a Ma-
goon que dejara en la miseria a com-
pañeros de arma>. que no habían tenido 
de veteranos que de conservadores 
ved cómo arrecian ya la¿i acusaciones 
contra él. . • 
Es de suerte que en nmgun periodo 
de nuestra breve historia la comunidad 
de aspiraciones políticas y la identidad 
de ideales patrióticos ha sido bastante 
a apagar rescoldos de personales agrá 
vios, templar iras, contener ambiciones 
egoitas, y unir y estrechar en un mis-
mo sentimiento de previsión para lo 
porvenir y conservación y honor de lo 
a l egado , a los elementos que conside-
raron errado nuestro procedimiento 
de la educación y 'la evolución, y pre-
gonaron aptitudes y abnegaciones que 
en la práctica hemos demostrado no 
existir. 
Bello y grande hubiera sido eso del 
veteranismo, constituyendo un bloque 
granítico, contra el cual se estrellaran 
todos los intentos de alterar la paz pú 
El Alcalde y ioS 
Comerciantes de Cárjei 
Reproducimos con el mo 
de nuestro colega " E l ^Ij¡¡* 
Cárdenas, el siguiente * £ w * f \ 
trativo de la consideración íl<1»' 
recen los comerciantes de ^ 
mino al actual Alcalde \ri,a^Uel ¡fc 
"Con moüvo de c ier taT^11" 
ridades de pequeña i m p o r t a ? 6 ^ I 
que fueron acusados por a 
algunos comerciantes la Polic Ux&^v.o v.wixio^axiLes p0r fflf 
reglamento municipal, el Se-
calde Municipal ha conocidAIln ^ 
cho y estudiado éste con ser ^ 
parcialidad, y ha resuelto 
las multas a que nos referim 581 
atención a que los hechos ^ 8 
t ran clarividentemente que no 
porque no debía, haber p r o n L 
delinquir. * P0S1H 
En todo tiempo el comercio Cárdenas he 
I Í S O de 
misión 
x respetado y hecho C 
las leyes, acatando ^ } \ 
cuanto se le ha 
el mal gusto de sumarse a la revuelta i blica, todo empeño en desacreditar las 
de Agosto. 
Rocuerda Secades el desaeradalble 
incidente de Maceo y Limbarco Sán-
chez, en que a poco más hubieran caído 
derribad^.- por balas cubanas valientes 
separatistas, hermanos en el ideal y el 
nacimiento. Y lo mismo pudo recordar 
la destitución de Céspedes, la negativa 
de la Cámara o del G-obierno de la ma-
nigua a dejarle salir del país, y nu-
merosos otros hechos en que la pasión 
irreflexiva produjo injusticias y creó 
desalientos; y 'lo mismo en la guerra 
grande que en la última, muchos revo-
lucionarios se presentaron a las tropas 
españolas por desavenencias con sus 
compañeros. 
Cita el articulista nombres de l i -
bertadores derribados por el plomo de 
revólvers de libertadores. Viiluendas 
e Ulance, Moleón y Figueras, Pino Gue-
rra y Acea, Chichi Fernández y Acosta 
unas cuantas docenas de humildes han 
chocado unos con otros y se han mata-
do o herido unos a otros. En este re-
ciente triste episodio del Prado, un ge-
neral, Armando Riva, acusó in art ícu-
lo mortis a un coronel, Ernesto Asbert, 
de haberle perforado el vientre. Un 
general, Betancourt, lanzó las más cru-
das injurias sobre otro general, días 
después asesinado; y sobre un coronel, 
Hevia, arroja las imputaciones más du-
ras la prensa que otros libertadores re-
dactan. 
Estrada Palma era el Delegado Re-
volucionario, el heredero de Martí , y 
contra el noble anciano no fueron 'los 
guerrilleros, fueron 'los revolucionarios 
los que agotaron el vocabulario de las 
injurias y levantaron el pendón de la 
guerra civil . Teníamos en el gobierno 
moderado a Rius Rivera, Montalvo, 
Freyre, Núñez, Cebreco, Díaz, Betan-
court, Robau y Carrillo, y frente a 
ellos organizaron sus huestes Guerra, 
Gómez, Castillo, Guzmán, Caballero, 
Loinaz, García Vélez. Guerrilleros y 
pacíficos estaban alistados en 'las fuer-
zas del gobierno; pacíficos y guerrille-
ros poblaban los campamentos agosti-
nos. Yo sé de capitanea y de sargen-
tos de 1906, que a guerrillas españolas 
pertenecían diez años antes; y con 
tristeza me he preguntado: ¿Pero es 
que aquí todos hemos perdido la memo-
ria, y el pudor de los propios actos, y 
la conciencia del deber cívico, al punto, 
no de unirnos todos en el olvido y el 
perdón para laborar juntos por la na-
cionalidad, sino de crear Jordanes ver-
gonzosos en que das viejas culpas 
se lavan con culpas nuevas? 
Porque eso fué en la revtídta de 
agosto, mescoflanza de revolucionarios 
y de españoles, armados contra espa-
ñoles y revolucionarios constituidos en 
gobierno; y eso fué en las escandalo-
sas campañas de prensa contra JosJ 
Miguel Gómez y sus amigos, también 
separatistas y también españolísimos 
de otros días. Y eso es ahora, contra 
esta situación que podríamos apelli-
dar el gobierno de los coroneles, ínti-
mos y devotos del generaU MenocaL 
E Q U I P A J E S 
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instituciones que nosotros mismos nos 
hemos dado y toda labor disolvente y 
perniciosa de desprestigio de la repú-
blica y perversión de los instintos po-
pulares. 
No digo que la gran masa, los trein-
ta o cuarenta mrl anónimos que figu-
raron en las listas del Ejército, no so 
hubieran dividido en liberales y con-
servadores y hubieran luchado en los 
comicios, mezclados con el resto de la 
pablación ;pero los primates, los seu-
do-apóstoles del separatismo, los qua 
dicen haber hecho esta patria y asegu-
ran estar dispuestos a todos los sacrifi-
cios por conservarla ¿ por qué no ha-
ber constituido una especie de Comité 
de Salvación Públ ica ; algo así como 
un Supremo Consejo de patriotismo, 
para impedir el desprestigio de la Re-
pública y el escarnio de su propia 
obra? 
Desde que la filiación política fué 
más poderosa que la cohesión revolu-
cionaria, el veteranismo se suicidó. 
Riva y Asbert t irándose tiros en el 
Prado, no hacían más que recordar a 
Pino batiéndose con Avaios, a Sobrado 
luchando en los comicios con Fajardo; 
lo de siempre: Palma contra Masó, 
Manduley contra Rodríguez Fuentes, 
Loinaz en Wajay, y Strampes y Regó 
organizando fuerzas para oponerse a 
Pino y Bravet: la eterna desventura 
del cubano; su personalismo, su amor 
propio y su impetuosidad, dando al 
traste con las más hermosas perspecti-
vas del ideal. 
Después de haber obrado así siem-
pre, el veteranismo de Núñez y Aran-
da pretendió, no agrupar honrados en 
torno de la bandera de la patria y pa-
ra dos altos fines de consolidar y en-
grandecer la república, constituirse en 
dispensador de patentes y mercedes, 
dando y quitando destinitos. expi-
diendo cartas de ciudadanía y reco-
giendo otras, crear, en f in otro vergon-
zoso Jordán , donde hasta los guerri-
lleros amigos resultaran mandando 
quinina, y los no amigos aunque de-
centes, dignos, cultos y patriotas de 
veras, pasaran a siervos de la gleba, 
despreciados y perseguidos. Y, natu-
ralmente, fracasó empeño tan mal ins-
pirado y peor planteado. 
Ahora, delegaciones de veteranos del 
ordenad* 
sm la mas pequeña réplica, ^ j 
menor gesto de marcado disgusto "Unase a esto que jamas se a 
a él en demanda de favor para 
o cual obra benéfica, de cualquf 
índole que ésta fuera, sin que ^ J * 
tros comerciantes pusieran a 
sición de la comisión peticionará 
todo aquello que estimaban prj 
cedente. 
" ¿ A los que así se han conduci. 
do, a los que un día y otro \i 
en beneficio de la población, 
t ra társe les como burladores de la"u| 
por una pequeña falta muy d W i 
pable? 
" E l señor Alcalde ha entendido| 
que no y ha condonado las multas 
"Nosotros aplaudimos su decisión I 
y nos congratulamos de poder en. 
viar en estas líneas nuestro parabién! 
a los comerciantes aludidos, los quj 
verán en nuestro digno Alcalde imi 
autoridad como, desgraciadamente, 
no se cuentan muchas." 1 
cudii 
tal 
interior toman acuerdos, de condeni-
ción del asesinato de Riva, de adhesióa 
al gobierno, de vivo deseo por que des-
aparezca la irritante inmunidad para 
el crimen de los señores legistas y di 
aprobación al castigo de los culpables 
de la tragedia del día 7. Pero podrá 
suceder que no el veteranismo, sinfl 
la filiación política, hable en estos <»• 
sos; tal vez por anti-asbertistas estalle 
la protesta; acaso si el esfuerzo tengi 
más de finalidad política que de pra-
visión patriótica. ¡ Nos hemos engañ*. 
do tantas veces!... 
De todos modos, anotemos el síntoma 
y esperemos aunque sin fe otros bi-
chos que vengan a alentar la esperanza 
en una noble rectificación de conducta 
de los primates de la revolución; dios 
podrían ser siv quisieran, el último re* 
ducto del ideal de soberanía, no porqna 
organizaran nuevas revoluciones, por« 
que impidieran el total descrédito-di 
la república. 
J O A Q U Í N N. ARAMBUEU. 
SEÑORI TAS i ! L a elegante di&tlnclto i» 
ua talle y la absoluta comodidad en 
dos los moviTOtentos, sólo las dan el lo» 
peraJble corsé Bon-Ton. Visiten el 
tamento de corsés de El Encanto, Galiaw 
y San Rafael. 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Q u « « m s i s t e en des t ru i r e l m i c r o b í o ^ d e la 
b lenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cua l fuere su n ú m e r o . . 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y pe Manera Tan Radical 
L o m i s m o l a b lenorragia aguda q u e r í a 
c r ó n i c a , s i n causar do lor y s in que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Q r a t t e . - P i d a n a S Y R G O S O L ; 
Apa r t ado 1183, Habana , e l folie* 
t o que reparte g ra t i s l a c o m p a ñ í a ; 
Ensefla a conocer los s í n t o m a s de 
l a b lenor rag ia , a de s t ru i r e l 
mic rob io que l a produce 
y a ev i ta r e l contagio, 
©E REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r l o s d e l * * S y r g o s o r - S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
c m i 
•IABIO DE IÍÁ̂  JÍARTNÁ.—Edieiót <ie la tardo.—Julio 18 do 1»13 F A G I N A T E E S 
El Le lo de Don Pedro M u r í a s I N I 
[a generosidafl en la muerte. Su legado para la fundación de una 
Escuela Agrícola asciende a 300.000 pesos. La Junta de Pa-
tronos. Las obras comenzarán inmediatamente. Bella 
armonía. La alegría gallega. Ahí queda eso. 
LADRON APREHENDIDO 
Don M Pedro Murías fué -un gallego 
huniilde que trabajando muchos años 
Inzo rico. Gozó en vida de la consi-
Teración personal, de la popularidad, 
i i cariño y de la admiración de to-
los A su muerte se le otorgó mere-
cidamente el t í tulo de gran benefae-
¡or al lego. ¿Por qué? Muy sencillo. 
Porque el gallego Immílde que se h i -
zo rico laborando muchos años, al pa-
sa- a mejor vida, volvió los ojos a la 
tierra natal, y quizá llorando porque 
no moría en ella, d i j o : — Ahí queda 
eso para la tierra. Y eso era un lega-
do 'ilo trescientos m i l pesos para que 
allá en la. bella parroquia de L a Reve-
sa de la provincia gallega de I/ugo, 
se'levantara una escuela agr ícola don-
de 'las devesanas generaciones futuras 
aprendieran a ganarse el pan labran-
do el surco y regándolo con el sudor 
de su f rente . . . „ . . 
Iva escuela llevara en su frontispi-
cio este nombre; Pedro oMurias. 
El legado lió lugar a controversias 
jurídicas y los dilatados t r ámi te s pro-
pios de tales casos; pero 4ales contro-
versias y dilaciones terminaron 
aver por la buena voluntad de las 
personas que en el legado tuvieron 
mediación, intervención o representa-
ción. Y ayer quedó constituida so-
lemnemente la fundación de la Escue-
la Agrícola Pedro M u r í a s . " 
Dicha fundación llevóse a cabo de 
completo acuerdo por el albacea dati-
vo. Ldo. Ca r t añá y los señores Presi-
dentes del Oeutro Gallego, de l a Be-
neficencia, de Xaturales de ^Galicia y 
del Círculo (Habanero de La Devesa, 
culminando -en un resultado altamen-
te satisfactorio las gestiones que i n i -
ció el Ldo. José López Pérez , por en-
cargo de la ult ima de las sociedades 
expresadas para llegar a un acuerdo 
con todos los que in te rvenían en el 
asunto a f i n de que no sufriese más 
demora la fundación objeto principal 
del legado. 
Subsanadas las diferencias que se 
oponían a este-fin, y laoeptado por to-
das las partes interesadas el Regla-
mento, base de ' l a - f tmdac ión de la es-
cuela de que se trata, redactado por el 
albacea. dativo, con la cooperación del 
Ldo. López Pérez, se presentó dicho re-
glamento con la exposición de los mo-
tivos correspondientes al Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad a f i -
nes del mes pasado, cuyo Juzgado se 
sirvió aprobar el Reglamento y 'dispo-
ner que se protocolase el mismo, otor-
gándose para ello la esoritura pública. 
Hecha la escritura con la que se 
protocoló el Reglamento ante el Nota-
rio señor Portil lo, el albacea dativo 
'hizo entrega a la Junta de Patronos 
de la fundación, que quedó constitui-
da en el mismo acto, de los bienes 
legados a ella por el señor Murías . 
"Integran el. legado las casas núme-
ros 44 y 46 de esta ciudad ¡ más 32S 
acciones de ^ L a T rop i ca l " y algunos 
dividendos pendientes de cobro y que 
corresponden a estás acciones. 
E l legado asciende a 300,000 pesos. 
Oonstitujíen la Junta de Patronos 
los señores 'Presidente del Centro Ga-
llego, que será el Presidente nato de 
la misma, el señor Director de la 'Bene-
ficencia de ¡Naturales de Galicia, que 
será su Secretario, y el señor Presiden-
te del Gírenlo Habanero, La 'Devesa, 
y los señores licenciados Estanislao 
Car t añá y José López Pérez . Los tres 
serán vocales de l a Juaita. 
Esta Junta deberá proceder acto 
continuo a la fundación de la Escuela 
Agrícola, objeto principal del legado, 
en la parroqua L a Devesa, provincia 
de Lugo, en Galicia, -escuela de carác^ 
ter eminentemente prác t ico que se 
fundará conforme a todos los adelan-
tos modernos. 
Bendigamos la memoria de aquel 
gallego humilde que laborando mu-
chos años se hizo rico y que a l pasnr 
a mejor vida^volvió los ojos a la t ierra 
natal y quizá llorando porque no mo-
r í a -en ella, para ella tuvo un genero-
so recuerdo. Ahkqueda eso. ] Y eso son 
$300,0001 
L a Devesa, Galicia, España y la Co-
lonia gallega de 'Ouba es tán de «pláce-
mes, í^elicitémosles sinceramente. 
Pinar del Río, Jul io 18; 8 y 20 a. ra. 
La policía municipal pres tó ano-
che un magnífico servicio logrando 
detener al autor de distintos robos 
efectuados úl t imamente on esta ciu-
dad, los (]ue tenían alarmados a to-
da la población, dada la maestría 
con que veníanse consumando, pues 
entraban en las casas regis t rándolas 
todas y no dejaban huellas de su 
paso. E l individuo detenido es blan-
co, delgado, sin bigote, t r igueño, con 
numerosos tatuajes en el cuerpo y se 
niega a dar sus generales. Se le en-
contraron encima casi todas las preít-
das que robó hace dos noches en ca-
sa de la familia Goenaga. F u é de-
tenido a la una de la mañana en la 
carretera central, cerca de Consola-
ción del Sur, por el jefe de la poli-
cía, capi tán Rubiera; teniente Val-
dés, sargentos Díaz y González y po-
licías Valle y Fuentes. 
E l Corresponsal. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
CORO DE DOCTORES..... E L CASO OFRECL 




Mucha ̂ prosperidad le deseamos a 
nuestro buen amigo Agus t ín Argue-
lles, con motivo de la apertura de su 
nuevo estableoímiento denominado 
"Piladelfia," el cual se halla-situado 
en la calle Prado 99. 
Atentamente invitados por el señor 
Arguelles, recorrimos los distintos de-
partamentos de su elegante casa y he-
mos podido apreciar que está admi-
rablemente montada. E l giro de con-
fecciones en general cuenta en la Ha-
bana con un nuevo y grandioso esta-
blecimiento. 
Terminamos estas líneas como las 
liemos empezado: "Muchas prosperi-
dades." 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido: 
En Santa Clara, don Manuel de 
Sed. 
E n Cienfuegos,. la señor i ta María 
Leonor Gispert y don Marcos J . 
Amador, Secretario del Juzgado de 
Instrucoión. 
E n Santiago de Ouba, la señori ta 
Inés P á r r a g a y Lamos. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Ai "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
AGUARDIENTE RIVERA 
OOUNICO LEGITIMO O O 
P O R T E L E F O N O 
—Oiga. ¿Es la "Glorieta Cubana?" 
—La misma. 
—¿Qui6n está al aparato? 
—Un dependiente. 
—¿Se acabaron los trajecitos vio ni-
ños? 
—Xo, señora; aquí no se acaban 
nunca, pues aunque son muchísimos 
los que se venden, tantos, o más, son 
los que esta casa recibe constantemen-
te. La "Glorieta Cubana" se 'ha pre-
puesto que los niños habaneros se vis-
tan bien y barato, y lo consigue ple-
namente. 
—Oiga, oiga: ¿Solamente los niños 
•habaneros tienen esa ventaja? 
—No, señora; también los niños dei 
•resto de la isla la tienen. ¡ Si viera us-
ted cuántos pedidos nos hacen por co-
rreo ! 
—Pues me alegro. 
—Muchas gracias. 
—Es usted madre de familia. 
—Presunta... nada m á s ; pero-soy 
ferviente devota de los niños, y me 
gú?ta muchísimo verlos bien vestidi-
tos. 
—Pues aquí, en la "Glorieta Cuba-
na ," San Rafael 31, teléfono A-3964, 
tenemos muchas cosas para n i ñ o s . . . 
y también para señoras, las cuales, 
comprando en esta casa, se visten ele-
gantísimas y gastan muy poco. 
—Bueno. Iba a pedirle muestras, 
para conruprar una tela que me hace 
falta; pero mejor será que yo vaya. 
—La recibiremos con muchísimo 
gusto. 
—Gracias y 'hasta luego. 
—Hasta luego. 
NUEVO ADMiNISTRADOR 
Mientras dure la ausencia en el 
extranjero del señor Raimundo Ru-
bio, administrador de la sucursal 
del Banco Español en Sancti Spíri-
tus, lo sust i tu i rá en dicho cargo el 
señor Fernando J. Cancio y Erro. 
G R A N D E S F I E S T A S E N E L P I N T O R E S C O B A R R I O E ) E 
A S A B L A N C A 
E N H O N O R D E SU P A T R O N A L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
D O M I N G O P R O X I M O 2 0 D E J U L I O 
PROCESIONES CIVICAS Y RELIGIOSAS, CARRERAS DE BICICLETAS, REGATAS Y OTROS SPORTS 
LA TARDE, RETRETAS, FUEGOS ARTIFICIALES Y GRANDES BAILES PUBLICOS, 
Servicio de vapores del HAVANA C E N T R A L , desde ei Muelle 
de Lux a C A S A B L A N C A , cada media hora, hasta 1 A. M. P A S A J E : 
C 2458 3 - 1 ' 
i P o E R G C I T A f 
eencia: ZAYAS 
1QUE MANERA DE TOSER 
Ella no sabe seguramen te 
:- que e l - : 
JARABE BROMOFORMO 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afec-
ciones brcnquiales. 
EB un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si B U joven esposo la quiere, corno lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del J A R A B E 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medicinas 
inútiles oomo está tomando. 
TODA? W 6 FARMACIAS E S T V a l c el pomo g r a n d e 
La noticia de que en la Habana exis-
te, importado, un caso - probable de 
fiebre amarilla, ha conmovido al públl 
co, que se da cuenta clara de la grave 
situación que, de propagarse esa epi-
demia, puede producir en Cuba. 
La Secretaría de Sanidad no creo 
que tal peligro exista. 
Esta mañana hemos hablado con el 
doctor Guiteras quien nos ha manifes-
tado que aunque al capi tán del " H y -
d r a " desembarcó varias veces en la 
Habana siempre lo hizo sin tener fie-
bre alguna. 
Cuando se sintió enfermo se encon-
traba a bordo y no ha vuelto a desem-
barcar, desde entonces, hasta que, con 
todas las precauciones debidas se le 
trasladó al hospital "Las Animas" 
donde se encuentra instalado en la sala 
especial para el tratamiento de enfer-
medades infecciosas. 
El peligro mayor—cont inuó di-
ciendo el Director de Sanidad—está 
en Guantánamo, donde el buque 
atracó al muelle, sin que las autori-
dades cuarentenarias conociesen el 
estado de infección en que se, en-
contraba. Hemos enviado a Guantá-
namo al médico primero del puerto 
de la Habana, que se encontraba en 
Santiago de Cuba, para que se haga 
cargo, interinamente, de los servi-
cios sanitarios de la ciudad, hasta 
que presentaba el paciente, que el 
caso era de fiebre amaril la; pero co-l 
mo había .un punto dudoso, todos 
estimaron que debía posponerse has-
ta hoy el diagnóstico definitivo. 
Esta mañana el doctor Guiteras 
nos dijo, antes de reunirse la Comi-
sión, que encontraba al enfermo en 
un estado que le hacía concebir ma-
yores esperanzas de que no fuese fie-
bre amarilla lo que padece. 
L a comisión 
Componen la comisión de enfer-
medades infecciosas: el Director d » 
Sanidad, doctor Guiteras; el doctor; 
Díaz Albert ini . como Presidente, ¡fj 
los doctores Bango, Mart ínez y Le-' 
bredo. 
El reconocimiento 
En el nuevo reconocimiento facul-j 
tativo realizado muy detenidamente! 
en la mañana de hoy por los miem-
bros de la Comisión respectiva, del 
caso de Mr. Slanes, tampoco se ha; 
podido precisar el verdadero diag-j 
nóstico de la enfermedad de que sel 
encuentra atacado dicho individuo. | 
La obscuridad de los síntomas quei 
acompañan a la fiebre, ha hecho a! 
la Comisión tomar el acuerdo, como' 
medida de prudencia, de diferir has-i 
ta el día de m a ñ a n a la verdadera1 
clasificación patológica del nral. 
que se resuelva que no ha habido allí 
contagio de infección de fiebre, 
amarilla existente en el " H y d r a * " 
Se están en Guan tánamo observan-
do a diario a todas aquellas perso-
nas que entraron en el buque y a 
cuantas tuvieron aproximación con 
sus tripulantes. 
—/,Y el peligro para la Habana? 
—Xinguno. Es un caso importa-
do que está sometido a cuarentena 
rigurosa. 
—Pero el actual lamentable esta-
do de las calles y la plaga enorme 
de mosquitos que padecemos ¿no es 
terreno abonado para el contagio? 
—Los muchos mosquitos que exis-
ten en la Habana son de mar, de los 
que no propagan j amás la enferme-
dad. Entre las observaciones hechas 
en estos días por el Departamento 
no hemos visto un sólo caso de mos-
quito estegomia, que son, como es 
sabido por todos, los que trasportan^ 
la fiebre amarilla. 
El paciente 
- E l capi tán del " H y d r a , " Mr.^Sla-
nes, tuvo anoche 39 grados de tem-
peratura, bajándole esta m a ñ a n a a 
38.8. 
Ayer creían todos los médicos,-que 
componen la comisión de enferme-
edades infecciosas, por los síntomas 
No se ha o 
C o m u n i c a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e C u b a e n k 
Wash/ngfon. ¿ Q u i e r e B r y a n q u e s e r e s -
t r i ñ í a ¡ a i n m u n i d a d ? L a e n m i e n d a W a t t . 
El plato del dia 
La cuestión palpitante, el tema de 
actualidad en toda la República es 
la actitud que—según se dice—ha asu-
mido el Gobierno de "Washington con 
respecta al de Cuba, después del san-
griento suceso de la calle del Prado. 
En los círculos políticos, en las reu-
niones sociales, en los paseos, en los 
cafes, en los pasillos de los teatros, 
apenas se habla de otra cosa. 
La nota diplomática 
Se afirmaba ayer que la reunión de 
"notables" que se celebró en Palacio 
para deliberar si se convocaba o no al 
Congreso para tratar de la inmunidad 
parlamentaria y de la concesión de 
los suplicatorios, obedecía a una enér-
gica nota diplomática dirigida por el 
Gobierno de Wilson al del general 
Menocal. 
La convocatoria 
E l hecho de que el general Menocal 
Laya firmado ya la convocatoria al 
Congreso y de que emel mismovdocu-
mento, haga indicacioaies sobre la ne-
cesidad de que resuelvan los legis-
ladorse los suplicatorios, según acon-
sejen los altos intereses del país que 
representan, ha hecho en algunasf.per-
sonas más firme la creencia desque 
se trata de satisfacer los deseos del 
Gobierno de la Unión Americana. 
El Ministro trae instrucciones 
Políticos bien relacionados e influ-
yentes, aseguran que la Secretar ía de 
Estado de la Unión Americana, ha 
dado al nuevo'Ministro en Cuba, M r . 
González, instraicciones concretas pa-
ra que gestione aquí, en la Habana, 
la restr icción de la inmunidad parla-
mentaria. 
No hay nota diplomática 
Podemos asegurar que hasta aho-
?'a no ha recibido de "Wíashington el 
Gabinete de la Habana, ninguna no-
ta oficial en donde se haga referencia 
a la restr icción de la inmunidad par-
lamentaria. 
Comunicación del Sr. Devernine 
•Sobre este punto concreto, parece 
cierto, que han llegado a la Haba-
na comunicaciones y telegramas del 
señor Desvernine, donde se trata del i 
asunto. 
Alguien que .se da por bien informa-
do en este asunto, asegura que núes-, 
tro Ministro en AVashington ha part i -
cipado a. su Gobierno que el Secreta-, 
rio de Estados de los Pastados Unidos,: 
le ha manifestado que es necesarioj 
que no se siga dando a la inmunidad! 
parlamentaria en Cuba, el alcance 
que se le ha venido dando hasta aho 
ra. 
Cree Mr. Bryan—según dicen que| 
dijo el diplomático cubano—que es 
imprescindible definir el límite de la 
inmunidad para que no se escuden con 
ella los representantes y senadores 
q je cometan delitos comunes. 
La Enmienda Platt 
Parece que el Secretario de Esta-, 
do del Gabinete de "Wilson, ha comu-i 
nicado al señor Desvernine, que laj 
Enmienda Platt le da el derecho a losj 
Estados Unidos de solicitar la modi-i 
íicación de la ley y del procedimien-j 
ta que se sigue para que los Estaods 
T'nidos pueda cumplir las obligacio-
m s que les impone la Ley Platt. 
T R A J E S 
P A R A V E R A N O 
A G U I A R , 94 Y 96 . 
entre Obispo y Obrapía. 
N o h a y q u i e n n o s s u p e r e . I g u a l . . , p u e d e se r ; 
m e j o r , N A D I E . — N i a q u í , n i e n e l e x t r a n j e r o . 
T o d o s n u e s t r o s g é n e r o s s o n d e l a m e j o r c a l i d a d . 
N u e s t r o s P R E C I O S l o s m á s b a r a t o s . 
C O N F E C C I O N e s m e r a d a p o r o b r e r o s m a e s -
t r o s e n su a r t e . 
T R A J E S 
E S T I L O E U R O P E O O A M E R I C A N O 
E n m u s e l i n a , d e s d e $ 8-00 
E n a l p a c a s , d e s d e $ 10-00 
E n d r i l e s , d e s d e . $ 4 .50 
E n d r i l e s b l a n c o s , d e s d e . . . . $ 7-00 
E n d r i l n ú m e r o 100, d e s d e . . . $ 15-90 
E n P a l m B e a c h , hechura cubana, d e s d e . $ 12-75 
E n C r a s c h , d e s d e $ 7.00 
E n T u s s o r o C h a n t u n g , d e s d e . . $ 10-00 
N U E S T R O S T R A J E S se encuentran de venta en los m á s 
a c r e d i t a ^ ' eatableclmientct de la República 
El presente grabado ¡lustra E L MODELO 
E S P E C I A L de esta casa para el verano de 
1913. interpretado de la genuina moda 
inglesa para caballeros, a 
$ 1 6 y $ 2 0 
j i . - n 
ÍWHNA CUATRO 
DIARIO DE L A MAHINA.—Bdicióa <le la tarde.—Julio 18 de 1913. 
LAS OFICINAS 
Palacio 
A SANTIAGO L A S VEGAS 
Según nos manifestó el señor Mou-
oro, el señor Presidente de la Re-
pública ha pasado la m a ñ a n a de hoy 
S i t a n d o la Estac ión Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
Secretaría de Gobernación 
QUEJA 
E l Gobernador Provincial interi-
no de Santa Clara, señor J . B.̂  Fer-
nández, ha telegrafiado a la Secre-
tar ía de Gobernación rogando se 
haga llegar a conocimiento del Se-
cretario de Sanidad el estado en que 
se encuentran los .vecinos de aquella 
ciudad por efeeto de la gran canti-
dad de polvo que cubre todas las ca-
lles, a causa de no haber sido regadas 
hace varios días, temiéndose por 
tanto que pueda desarrollarse una 
epidemia, y que ante ese estadp de 
cosas los vecinos preparan una ma-
nifestación de protesta pacífica. 
U N CASO D E D I F T E R I A 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Alcalde Muni-
cipai de Campechuele dando cuenta de 
haberle participado el Médico Munici-
pal de aquella localidad, haber auxilia-
do en la finca "San Francisco,*' "Oei-
ba Hueca" en un caso de difteria cu-
yo paciente falleció dos horas después 
y que con ta l motivo se habían toma-
do las medidas oportunas. 
A QUEJARSE 
E l doctor señor Eduardo Borrell, «fi-
tuvo anoche en la Secretaría de Go-
bernación, a quejarse de que la policía 
registraba frecuentemente el círculo 
Asbert, sin motivo alguno, cuyos agen-
tes habían detenido ayer indebidamen-
te a uno de los socios de dicho círculo. 
De dicha noticia se dió traslado por 
teléfono al Secretario señor Hevia, 
quien en aquel momento se encontraba 
reunido con el señor Presidente de üa 
República en la quinta " D u r a ñ o n a " 
en Marianao. 
Secretaría de Hacienda 
U N A L A N C H A 
Se ha asignado al Administrador dje 
Matanzas para adquirir una lancha, 
cuyo valor no exceda de 50 pesos, a fin 
de destinarla al servicio en el río Ca-
nimar. 
Secretaría de Agricultura 
GíUIAS APROBADAS 
A'l Ingeniero Jefe de Montes y M i -
nas de la región Oriental, se le de-
vuelve aprobado el expediente de 
aquella Jefa/tara, relativo a un a-oro-
vechamiento maderable en la finca 
"Palmarejo," situada en el término 
municipal de Songo, promovido por el 
pcñor Ju l i án Cendoya. 
Lo mismo que al anterior, al Inge-
niero Jefe de' Montes y Minas de la 
región Occidental (Pinar del Río,) 
devolviéndole aprobado el expediente 
de aquella Jefatura relativo al apro-
vpchamiento promovido por el señor 
Francisco Enriquez solicitando una 
guía para la finca "Guayacanal," del 
término municipal de Guane. 
GUIAS E X P E D I D A S 
A l señor José R. Rayas, como apo-
derado de la señora Manuela Castañe-
da, se le expide guía para un aprove-
chamiento forestal en la finca " L a 
V a r í a . " en el término municipal de 
Camagüey. 
A l señor Pedro Rojas Oria, para un 
aprovechamiento forestad en las fincas 
"Santa Rosa," situadas en 6*1 término 
"Sanaa Rosa," situadas en el término 
•municipal de Remedios. 
A l general señor Francisco Carrillo 
para ún aprovechamiento forestal en 
su finca "Paz," situada en la hacien-
da " G u a n í , " en el término municipal 
de Caibarién. 
Secretaría de Sanidad 
E L DOCTOR CODINA 
E l Secretario do Sanidad ha dis-
puesto que el doctor Manuel Codina, 
Inspector Médico de la Dirección de 
Sanidad, pase a encargarse de la Je-
fatura Local de Sanidad de Bejucal, la 
cual le será entregada por el doctor 
Isidoro Zertucha, que fué destituido 
ha poco. 
A CARGO DE U N A J E F A T U R A 
Hoy o mañana, saldrá para hacerse 
errgo de la Jefatura Local de Sanidad 
de Cárdenas, en comisión, el doctor 
Fernando Calves, habiéndosele asigna-
do una dieta de $500 diarios. 
COMISIONADO E S P E C I A L 
E l doctor Sebastián Cuervo, ha sido 
nombrado Comisionado Especial para 
•los poblados de Cabaiguán y Guayos, 
término municipal de Sancti Spíritus, 
designándosele el haber mensual dft 
$100, y una dieta de 3-50 diario, mien-
tras dure su estancia en las poblaciones 
referidas. 
A L A CASA D E B E N E F I C E N C I A 
Hoy ingresaron en ila casa de Bene-
ficencia y maternidad, los niños Ale-
jandro Abreu y Elisa Ramos. 
CHAPEO Y L I M P I E Z A 
Por la Jefatura L^cal de Sanidad de 
la Habana se oficia al señor lufrenioro 
Jefo indicándole 1». necesidad de que 
por cuadrillas de Obras Públúins, so 
proceda al chapeo y limpieza de las 
aceras y solares, eí?pecialmente del ba-
rrio del1 Vedado y otros de moderna 
urbsjDizacián. 
So iñtan en ese escrito de Sanidad 
y como necesitados con mayor pronti-
tud de esa medido, los jardintís de las 
aceras 3el Vedado; los solares yermos 
en que se proyectan parques y otros 
lugares de la Habana, donde '-es fácil 
advertir gran caniidad de yerbas que 
dificultan la limpieza esmerada de esos 
sitios. 
LAS FRUTAS " C A L A D A S " O PE-
L A D A S A L DESCUBIELRTO. 
Los Inspectores de Sanidad han re-
cibido órdenes terminantes para que 
procedan al decomiso y arrogo de las 
frutas "caladas" (mameyes, melones, 
etcétera) o "peladas," qne se encuen-
tren en los establecimientos públicos y 
que no estén perfectaanente defendidos 
centra el polvo, los insectos y el con-
tacto de las manos. 
Igualmente se procederá al arrojo 
de los dulces, frituras, queso fresco? et-
cétera, que no se encuentran en v i t r i -
nas de cristales, bien cerradas y de 
acuerdo con lo esta¡blecido en las Or-
denanzas Sanitarias. 
L I M P I E Z A D E CASAS Y PATIOS 
Las brigadas de desinfección y sa-
neamiento, cont inúan sus trabajos, en 
las casas de vecindad y particulares, 
especialmente en los barrios de Jesús 
del Monte y Cerro. 
Se han dado instmeciones a los Ins-
pectores de esas brigadas, para que 
dejen incursos en multas, a los encar-
gados y vecinos de las casas de vecin-
dad, establecimientos público^ o ca-
sas particulares que encuentren sucias 
o con tarecos y basudas. 
Se reitera una vez más, la recomen-
dación a los vecinos, que limpien sus 
casas, que chapeen loe patios y arro-
jen los muebles inutilizados, pues 
cuando la brigada tenga que ejecutar 
esa obra en defecto de los que ocupen 
las casas, se iniciará el oportuno ex-
pediente de multa. 
Los que vivan en casas con grandes 
patios, jardines, etc., deben mantener 
éstos bien limpios, sin basuras de nin-
guna clase, pues de lo contrario la 
brigada procederá a limpiarlos y ello 
será lo bastante para que se proceda 
al cobro de la multa correspondiente. 
E n Jesús del Monte y en el Cerro 
se está llevando a cabe ese trabajo de 
saneamiento y deseamos por este medio 
advertir a los vecinos de esos barrios, 
así como a los demás de la Habana, el 
deber en que estén de proceder a la 
esmerada limpieza de sus casas, espe-
cialmente de las destinadas a vecindad 
y a establecimientos públicos. 
LOS E N T E R R A M I E N T O S 
D E POBRES 
El' Jefe Local de Sanidad ha intere-
sado del señor Alcalde Municipal, el 
que se faciliten a los señores Directo-
res de Hospitales de la Habana, y a la 
Escuela de Medicina, cajas apropiadas 
para el enterramiento de los pobres 
que fallecen en los Hospitales, así co-
mo de los restos que son objeto de es-
tudio en la citada Escuela-
La Jefatura de Sanidad apoya su 
petición en lo establecido en el artícu-
lo 631 de las Ordenanzas Sanitarias, 
así como en muy atendibles razones de 
moral y de piedad. 
Interesa la Jefatura de Sanidad que 
por el Municipio se estudie y resuelva 
el problema económico que obliga a 
que los cadáveres de los pobres de so-
lemnidad, por no pagarse los derechos 
correspondientes, se entierran en zan-
jas, mezclados los unos con los otros, 
sin llenarse los requisitos exigidos pa-
ra tales casos en el art ículo 542 de las 
citadas Ordenanzas. 
EN LAS PONDAS Y POSADAS 
Se están exigiendo a los dueños y 
encargados de los hoteles, fondas, res-
taurants, etc., el que procedan a cam-
biar con la necesaria frecuencia, los 
manteles, .servilletas, toballas, etc., a fin 
de qne esos útiles estén en las debidas 
condiciones de limpieza. 
Se ha dispuesto por la Jefatura de 
Sanidad y para la mejor y más rápida 
aplicación de esta medida, que los Ins-
pectores de Sanidad cuando encuen3 
tren en algún establecimiento de los 
antes citados, manteles, serviHetaa o 
toballas sucias, que a su presencia las 
hagan cambiar, tomando nota de la in-
fracción a los efectos correspondien-
tes. 
Se recomienda a los dueños de esos 
establecimientos el uso de servilletas y 
toballas de papel, que resultan higié-
nkas y económicas y el público debe 
exigir, para su garantía , el que se lee 
faciliten esa clase de útiles. 
B A N Q U E T E 
Los jefes de la Oficina Central y de 
las Sucursales de la Habana del Banco 
Español obsequiaron anoché eñ Afím-
mar con un banquete al señor Mari-
món, presidente, de la importante ins-
titución de crédito, con motivo del via-
je que ha emprendido hoy a Europa 
por la vía de Key West. 
Entre los comensales se contaban los 
señores Godoy, Cárter .Salazar, Brown, 
Roca. ViLlaoz, Castro, Vi l lamil , Valls, 
Xeiglie, Dama y Noriega. 
Fué espléndido el banquete y los 
brindis muy cordiales y muy afectuo-
sos. 
Todos por la felicidad del festejado. 
LO SABANILLA 
ORDEN TERMINANTE AL GOBERNADOR PROVINCIAL 
BE MATANZAS PARA LA ENTRE A BE LA ALCALDIA 
( "Por cuanto el Gobernador Provin-1 
cial de Matanzas no ha hecho entrega 
do las oficinas municipales de Sabani-
l la del Encomendador, al Alcalde se-' 
ñor Eugenio Domínguez, que estíi on i 
posesión de su cargo, según se dispuso ! 
en el Decreto número 4O0 de fecha 11 i 
del actual, so pretexto de no encon-
trarse presente el que ilegalmeute es-1 
tá al frente do la Alcaldía, según par-! 
ticipa en telegrama de hoy dirigido a l : 
Secretario de Gobernación. 
En uso de las facultades que me es-1 
tán conferidas a propuesta del Secre-
tario de Gobernación ,resuelvo: 
Que d Gobernador Provincial de 
Matanzas se constituya nuevamente y I 
sin pé rd ida de tiempo en Sabanilla de l ' 
I V O T I C I A S 
DEL^ PUERTO 
Bh PASAJE D E L MASOOTTE. — D I -
FLOMA.TICOS DE V I A J E 
El vapor americano "Mascotte," 
se hizo a la mar ayer con rumbo s 
Cayo Hueso, llevando corresponden-
cia pública y 35 pasajeros. 
Figuraban entre éstos, el señor Luia 
iorres Eávas, Ministro de Méjico en 
^ e c i a y Noruega, que en unión de. 
distinguida familia se dinge a la D * -
nínsula escandinava a tomar posesión 
de su cargo. 
También embarcaron en el " M a » 
cotte'* el joven diplomático doctor 
Jorge Reyes, Secretario de la Lega-
ción de la Argentina en la Habana. 
E l Director del Banco Español , don 
José Marimón, don Ramón Cacicedo, 
rico comerciante de la Habana, con 
su hijo Luis ; don Domingo Nazába; 
ruso M . Alfredo B. Adanes. 
Otro de los pasajeros del "Mascota 
te'* es el culto conferencista don Ma-
riano Alarcón. 
DON JOAQUIN M I R A N D A 
Próx imamente embarcará para los 
Estados Unidos, el consignatario er 
la Habana de P. and O. S. S. C.o, 
señor Joaqu ín Miranda. 
E l viaje del señor Miranda tiene 
por objeto acompañar a la Habana a 
un hi jo suyo que está cursando sus 
estudios en un colegio de New Y o r k . 
fCL CORONEL SLOCUM 
"fambién embarcará para Ne t 
f o r k , en compañía de su esposa, €i 
agregado mil i ta r de la Legación Am& 
ncana en Ouba, coronel Slocum. 
S L F U L T O N 
•3SÍ vapor inglés " F u l t o n " saJiu 
nyer para JSTew York , con cargamento 
de azocar. 
E L "DOTíLB B A N K " 
Procedente de Norfolk, y con car-
gamento de mercancía en general, 
fondeó en bahía el vapor inglés 
•^DoyleBank.V 
neiu oeIolIres 
Es la única agua alcalina que debe 
recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada & la leche, en una tercera 
parte, facilita su asimilación a los es. 
tómagos más rebeldes. 
Venta: droguerías de Sa r rá y John-
son y principales farmacias. 
Los pisos Je madera 
Los propietarios del reparto de Las 
Cañas han acordado reunirse para pe-
d i r a la Sanidad se les dispense del 
cambio de los pisos de madera por pi -
sos de cemento. 
Existe una moción del Jefe Local 
de Sanidad, doctor López del Valle, 
que recomienda que desde cierta zona 
de la ciudad hasta los barrios extre-
mos, se puedan conservar los pisos de 
madera que reúnan determinadas con-
diciones. Lo que los propietarios soli-
citan es eso mismo: se apoyan en que 
no pueden hacer el* sacrificio que les 
piden por carecer de dinero. Son ge-
neralmente obreros qne a fuerza de 
abnegación y de trabajo han consegui-
do levantar su casa, y les es imposible 
i r miás allá. 
Por otra parte, los propietarios de 
fes calles Cerrada de Atarés y Vil la-
nueva (del barrio de Luyanó) nos es-
criben suplicándonos que hagamos es-
ta misma petición a la Junta Superior 
de Sanidad: en su carta hay este pá-
rrafo : 
" . . . Que se dejen en suspenso las 
órdenes de sustituir los pisos de made-
ra, en atención de ser la mayoría de 
los propietarios los qne habitan sus 
mismas ca^as, y a que siendo las tales 
de madera, dicen con bastante clari-
dad qne sus dueños no disponen de 
para hacer grandes refor-
Encomendador y proceda, según se 
dispone en el citado Decreto número 
400 a hacer entrega de las oficinas 
municipales de Sabanilla del Enco-
mendador al Alcalde señor Eugenio 
Domínguez, aunque no se halle pre-
sente en dicho acto el que ilegahnen-
te se encuentra al frente de la Alcal-
día. 
El Secretario de Gobernación queda 
encargado de comunicar las órdenes 
correspondientes pura el debido cum-
plimiento de esta resolución. 
Dado en la Quinta ' " D u r a ñ o n a , " resi-
dencia presidencial a 17 de Julio de 
1913. —(Mario G. Menocal, Presidente 
—Aurelio Hevia, Secretario de Gober 
nación. 
ya es hora de que se solucione este pro-
blema y de que terminen de una vez 
las denuncias de ios pisos de madera, 
que son frecuentemente sospechosas. 
£1 servicio de Correos 
en Santiago 
MEJORAS ESTABLECIDAS 
Santiago de Cuba, 17. 
Se han introducido importantes me-
joras en el servicio de Correos de esta 
ciudad. 
Una de ellas es que se podrán reco-
ger y repartir las cartas el mismo 
día dos horas después de la llegada 
del tren Central. 
Quedará también, por las nuevas 
disposiciones, abierta toda 'la noche al 
servicio público, la oficina para los 
apartados. 
Por establecer estas mejoras está 
siendo muy felicitado el señor Admi-
nistrador de este departamento. 
Especial. 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallan o 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parroquiano. 
Los Veteranos 
de San Andrés 
En el Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia se ha recibi-
do el telegrama siguiente: 
"San Andrés , 17 de Juiio, 1913.— 
General Xúñez. Habana.— Delegación 
que presido conderando imprudencias 
criminales afectan individualidad na-
cional incondicionajmente apoyan 
Consejo Nacional gestiones patrióti-




De orden del señor Presádente de 
esta Sociedad, cito a los señores aso-
ciados para la continuación de la 
Junta -General extraordinaria que dió 
comienzo el día 11 del mes en curso y 
cuyo acto t e n d r á efecto en el local 
del Centro, el próximo lunes, dia 21, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al presente 
mes. 
'Habana, 16 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 2464 4-16 
A V I S O 
A los señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
" L A REGULADORA" 
Por orden del señor Presidente ten-
go el gusto de hacer saber a todos sus 
asociados, que el domingo, 20 d«i corrien-
te, a las 12 y media del día, tendrá lu-
gar en el domicilio de la Sociedad, Amis-
tad 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN D B L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Axim In istratlwos. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
E l Secretarlo Contador, 
85€2 
Emilio de lo?. Heros. 
alt. 3t45 ám-lt) 
peculio 
mas 
Si el Departamento de Sanidad no 
accede a estas súplicas, los porpieta-
rios pobres tendrán que vender, hipo-
tecar o clausurar - tres soluciones vio-
ientas que no- son satisfactorias y que 
de.iaran a numerosas familias sin una 
propiedad que tes costó verdaderas 
abnegaciones. 
Xo* unimos a los propietarios de, 
Las Cañas y de L a j a n ó y creemos que C 2U4 
7 i H e 
SI QUIERE USTED 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
E N G O R D A R 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re coDRiituycntc. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Blenvenu, Amistad 13. 
DIFÍCIL OPERACION 
Tras los felices resultados obtenidos 
por el doctor Benigno Sonsa, cirujano 
del Hospital de Emergencias, en la di-
fícil v peligrosa operación de laparo-
tomía, otro nuevo feliz éxito ha venido 
a eoronar los esfuerzos del doctor Ju-
lio Carrerá, cirujano también del pro-
pio Hospital, en operación análoga 
practicada en el niño Guillermo Vega 
Lámar, a quien se llevó a dicho Hospi-
tal con cuatro perforaciones intestina-
les e intensa hemorragia producida por 
•la bala de yn pistola, casualmente dis-
parada, y con la cual se produjo una 
herida en la región a^bominal, hallán-
dose ye dicho niño fuera de peligro y 
en tan satisfactorio estado que ha vuel-
to a su domkiUo para allí continuar 
No pueden per más halagüeños los 
No pueden ser más halagüeñas los 
buenos éxitos que se obtienen en esa 
Institución, de necesidad evidente y 
cuyos resultados déberuse a la atinada 
elección de los facultativos que ge ha-
llan al frente del mencionado Hospi-
t a l 
Reciban nuestra cordial felicitación 
el doctor Carrerá y los padres del n i -
ño Vega Lámar, 
— i —» > » t— . 
Las famosas Cuevas 
de Bellamar 
Una maravilla de la naturaleza p e lla-
ma poderosamente la atención. Visi-
tada por miles de turistas 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetro 
de la oiudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas/ ' las que 
según la opinión de los que han vis-
to otras en distintas partes del mun-
do, son las más bellas en la forma-
ción de estalagmitas y estalactitas, las 
que hacen de aquel mundo subterrá-
neo una verdadera maravilla. Su pro-
fundidad es de 60 a 80 pies, y están 
formadas por galerías de diversas d i -
mefusiones y caprichosas figuras, cu 
biertas todas de masas cristadinas, en 
las que resplandecen centenares de lu-
ces eléctricas, que le dan un aspecto 
encantador e ideaL 
Estas Cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse qué más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera, y exis-
te una línea dé cómodos automóviles 
que hacen aquel servicio, cobrando 
solamente $1-00 por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad está inclui-
da también la entrada en das mismas. 
Las mejores oportunidades para v i -
sitar estas Cuévas, son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por mes, a los precios de $2-50 en pr i -
mera y $1-50 cy, en tercera. La pró-
xima de estas excursiones tendrá lu-
gar el domingo 20 del actual. 
Los Inspecíores E s c o l a 
E l Secretario de I n s t r u í D " 
ca y Bellas Artes ha dictada i l>li* 
guiente resolución: ^ ¿ 
Habana, 18 de Julio de 
Por cuanto el artículo 24. ^ , ' 
Escolar de Julio de 1909 estatu 
los Inspectores de Distritos ^ ^ 
taran tener aprobados en la Tj a<iI>e(ii-
dad Nacional las asignaturas d^6^' 
todología, Psicología Pedagó^e! ^ 
giene Escolar e Historia de 1 p ^ 
gogía, requisito que quedó deda 
en suspenso por la segunda de la 5^ 
posiciones transitorias de la S 
ley, durante cuatro años coS^5 
desde su -p romulgac ión : 5 
Por cuanto el plazo de suspem,;-
antes mencionado termina en 
misma fecha: eŝ  
Por tanto en uso de las facult . 
que me confiere el articulo ^GO'd 1 
Ley Orgánica de'l Poder Ejecutivo 
én la parte que se refiere a velar n 
el cumplimiento de las Leyes de I 
t racción Pública, ^ 
RESUELVO: 
Primero : Declarar terminados en el 
d ía de hoy lós servicios de toda8 u 
Inspectores de Distrito que no hayj 
cumplido el citado precepto legal. 
Segundo j Los Superintendentes 
Provinciales de Escuelas quedan ea 
cargados del cumplimiento de i j 
presente resolución, en sus respecti. 
vas provincias, notificándola a IOB foj 
teresados y dando cuenta a esta Se« 
cretar ía . 
Ezequiel García, 
Secretario 
CASIHO ESPAÑOL de la Habana' 
Comisión de Fiestas 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad ha acordado la celebración de 
dos matinées en el presente verano. 
Esta Comisión ha resuelto que la pri. 
mera tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao, el día 20 del ac-
tuni. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se ha l la rán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es 'fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 
Habana, jul io 14 de 1913. 




IGLESIA DEL CARMELO 
L I X E A NUM. 144 
La V.. Cí)irmini:díw3 de Carmelitas Descaí» 
zos de la Iglesia de/1 Carmedo, junto con 
la Asociación de la Semana Devota, esta-
luleclda en dicha Iglesia, celebrará TrWiw 
y fiesta solemne los días 17, 18, 19 y 20 del' 
presente mes, para honrar a su augusta 
Madre la Virgen deil Carmen. 
Los días 17, 18 y 19, a. m. habrá misa 
solemne y por la tarde, a las 8, Exposi-
ción, Rosario, Sermón y Reserva. 
E l día 20 ,a las 7, misa de Comunlfin 
generafl; a las 9% misa cantada con ser-
món ,y por la tarde, a las 5%, rosario, ser-
món y procesión por las calles del Carmelo. 
8679 3m-18 2t-l8 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado 19, a las 8, en el Santo 
Cristo, se celebrará la misa y comunión 
dé reglamento, lo que de orden de nue«-
tro Director participo a todas las señoras 
que componen esta Asociación para su mM 
puntual asistencia. 
La Secretaria, 
Concepción P. Vda. de noTrling. 
8689 lm-18 lt-18 
PfiRA F^TIRPftR la CASPA y CALVICIE RENACER 
I H l l H L O I I n r H n E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J . GARDANO 
B E L A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C 2441 Jl.-W 
C H A P A R R A 
N é c t a r Cubano. Licor Exquisito 
= = = Estomacai-Aperitivo 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
M . N E G R E I R A . Francisco 11 (S en C.) 
13-24 .ID C 2 1 1 0 
15-11 
Dr. C é s a r J . M a s í n o 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L j 
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se nécesife de un 
restaurador de las fuerzas perdi^s. 
^ a petic ión de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
D r . C é s a r J . Masino. 




LICOR DE MODA. 
t>om€nech y A r t a u . 









D I A R i O Dito L A MAlCiXA.—Edittióu de ia tarde.—Julio 18 de 1913. P A ' I N A CINCO 
ac-
g g o F j L F O L K L O B E 
E t n o l o g í a 
« nlk lore es una rama de üa et-
E1 La etnología investiga las 
, formación de la humani-
í!* obieío de presentar un cuadro 
^ C0I1;psíquica. No se ocupa de 
p 5U 'nie^sa el individuo, sino de lo 
0 clUe- -an los pueblos como cplecti-
p Pie^ que llamó idea étnica Bas-
i'1 verdadero fundador de la «t-
, moderna. Sólo el hombre co-
ol0t'T social, como producto de la 
^ y de la sociedad que lo ro-
llltJ el objeto de la etnología. Co-
3ean' Se puede negar que todos los 
S0 hres tienen esencialmente las mis-
cualidades físicas y fisiológicas, 
" f también sus funciones psíquicas 
151 t,.ail en todas partes y en todas 
^^nocas mismos rasgos. Así co-
todos los hombres ven, oyen, duer-
" " l comen, así también sienten y 
l'san, aman y odian en forma pa-
cida, forma.que naturalmente algo 
^ría según la raza y el medio am-
hiente Se ha averiguado que en igual 
lo de desenvolvimiento los hom-
ves. independientes, llegan a^desarro-
ar 'las mismas capacidades técnicas y 
síquicas. Los utensilios primitivos 
1 p;?dra y de hueso, los comienzos de 
[a alfarería, del tejido etc., se presentan 
fu casi igual forma en los túmulos de 
• uropa y América, del Africa y de 
-ustralia. Los conceptos religiosos 
"jurídicos, los mitos y las costum-
-res sociales pasan en todas partes 
por la misma evolución. Los pueblos 
jglvajfsp, actuales y los de baja civi-
izacióu. prestan claras imágenes de 
j que han sido los pueblos más ci-
v:;,;:;;(los de hoy, en la época que se 
]j .¡..'.e en los comienzos de la pre-
¡a. De ahí la importancia del 
lio de las razas primitivas para 
comprende." la prehistoria descono-
áh de hs pueblos de alta cultura. 
De este estudio completo del hom-
br¡ h:i Jo nacer la verdadera filoso-
::? •>! porvenir. 
Si hasta ahora ningún sistema f i -
bsofieo ha pedido obtener validez 
rniversñl, por buenas y profundas 
que hayan sido muchas de las ideas 
establecidas, so debe al hecho de que 
hasta hoy toda filosofía ha sido el 
resultado ele la especulación da in-
dividuos aislados. L03 filósofos no 
hiari sabido observar ni .-ecoger los 
fenómenos generales a todos los 
hombres, que han de encerrar la 
verdad, han procedid,-) de una ma-
nera autocrática, absoluta. Como 
Luis XIV dijo VEfat c* est nwi, así 
Descartos partió del " y o " con su 
cogito, errjo sum. Cuando la filosofía 
vaya por el camino de la inducción 
e investigue lo que es típico lo que 
guía a todas las inteligencias y a to-
858 los corazones, l legará a perfec-
cionarse como so perfeccionó la me-
dicina deede que desechó todas las 
eorías medioevales y comenzó a 
fundarse en la observación de los he-
íhos v fi.3 los fenómenos. Por su-
ptl«lto, hay que excluir de esa filo-
Wffe todo lo trascendental, para 
wgnarse su verdadero lugar en la 
rcufíon, nne no tiene por base ia 
'•Ovación, sino la fe. La etnolo-
¡stadia todas las religiones 3(>jr.o 
"Mtóíestaciones del hombre que bus-
"v- orientación en lo que está más 
separado de toda ciencia; pe-
ro rr> puede nunca atacar a la rcl i -
uya actividad está en una es-
fer' propia. 
etnología es tal vez el punto 
fcub^ante de todas las ciencias, 
POKfae su objeto es el ser más per-
mk> qne existe en la t ierra : el hom-
ore. Por esta misma razón la et-
tt0IM5a no puede existir sin las de-
Dla« Ciencias. Tiene que aprovechar-
se p todas ellas. 
estrechas son las relaciones 
con la antropología, en primer térmi-
not la etnografía, la hidoria d-e la cuL-
tvra, la psicologíc étnica y el' folk-
lore. Todas estas ciencias son en cier-
to sentido una misma cosa, siendo 
muy vagas todavía su determina-
ción y definición. Siendo muy moder-
nas, aun no están bien desarrolladas. 
Por eso algunos estudiosos han l i -
mitado a menudo las esferas de ca-
da una de ellas de un modo particu-
lar, y conviene f i jar un poco el al-
cance de sus respectivas denomina-
ciones, estudiando su historia. 
Muchos toman hoy el nombre 
antropnlogia en un sentido muy ge-
neral, como la ciencia que estudia al 
hombre en todas sus manifestacio-
nes físicas y psíquicas, individual y 
colectivamente; pero es más común 
l imitar su alcance al estudio de to-
dos los pueblos del globo, en lo que 
se refiere a su naturaleza física, su 
expansión y sus mutuas relaciones 
de pLrentesco. Se funda en la ana-
tomía y la geografía y estudia la 
naturaleza física del hombre y sus 
relaciones con la tierra. Sin embar-
go, los etnólogos americanos de la 
Smithsoman Iiistituci&n de Washing-
ton, toman la antropología en el sen-
tido más amplio y llaman soinatologío 
a la ciencia que estudia la anatomía, 
la fisiología y la biología del hombre 
con respecto a la distinción de las na-
ciones y las razas. 
E l nombre de antropología aparece 
por vez primera en un libro editado 
en i501 en Leipzig por el doctor 
Hund con el título de Anthropologui 
de natura hominis; pero la prime-
ra base segura la e>chó desde 1775 el 
gran médico y naturalista Juan Fe-
derico Blumenbach con su libro So-
bre la variedad natural del género hu-
mano v con otras muchas obras que 
escribió durante su vida. 
Alejandro de Humboldt, viendo los 
adornos de las urnas peruanas, tan 
semejantes a las de los griegos, com-
prendió que esta semejanza se debía 
a la igualdad de la naturaleza del 
hombre y no a antiguas relaciones 
comerciales. 
Ya en 1724 el Padre Lafitan, je-
suíta francés, que durante cinco años 
había sido misionero en el Canadá, 
afirmó que las costumbres de los sal-
vajes la habían explicado muy bien 
.dgunas pasajes osemus de los escri-
tores de la antigu^edad clásica y 
comprendió que la comparación psico-
i'ógica daba la clave para entender 
La evolución social de la humanidad. 
En contrasté con estas claras ideas 
¡•as ospeculaciones fantásticas de 
Rousseau sobre el hombre primitivo 
y el origen de la sociedad no tenían 
ningún valor, a no ser el de llamar la 
atención de los hombres de ciencia 
sobre los pueblos salvajes. En cam-
bio, Yoltaire comprendió que la 
igualdad de las •rerdades como de 
los srrore^ que se encontraban en las 
opiniones de los hombres, eran una 
consecuencia de la igualdad de su 
naturaleza. 
E l gran pensador y poeta alemán 
Herder escribió ya antes de fines del 
mismo sigle sus Ideas para una histo-
ria de la humanidad-, insistiendo en 
que la historia del género humano 
debía dasarrollaTse obedeciendo a 
leyes fijas. 
E l mismo año en que Herder con-
cluyó su libro (1791) encontramos 
por primera vez en un libro alemán 
el término etnografía, y este término, 
hasta hace algunos años se ha acepta-
do como sinónimo de etnotogía. Este 
último nombre se hizo más corrien-
te desde 1S39 en que se fundó en 
París la Sociedad Etnológica. 
Desde mediados del siglo pasado 
los filósofos y filólogos alemanes co-
C O M I S I O N D F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 1, celebrada el día 8 de julio 
de 1913: 
Darse por enterada de la tarifa es-
pecial número 133 presentada por 
The Cuban Central, para despachos | 
de café tostado por expreso en tráfi-
QQ lócala con una rebaja de 20 por 
cisnto, e imponer a la Compañía una 
multa de treinta pesos curreney, por 
la demora en comunicar a la Comisión 
la anterior íarifa. 
Suspender ia resolución sobre la 
tarifa especial 225, presentada por 
The Cuban Central para transporte 
de arena en lotes de diez mi i kilos 
o más, desde cualquier punto de las 
líneas de esa Empresa hasta otro 
cualquiera de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y viceversa, hasta 
tanto que por la Compañía se lle-
nen los requ is i t a dispuestos en el pá-
rrafo I I I de la Orden 61 y artículo 
X I I I , Capítulo I , Primera parte de la 
Ord, n 117. 
Trasladar a The Cuban Central lo 
informado por la Inspección General 
respecto al proyecto presentado por 
la misma, de un almacén de carga en 
Caibarién, para con vista de lo que 
exponga dicha Compañía, adoptar la 
resolución que proceda. 
Imponer a la Compañía Cuban Cen-
tral una multa de cien pesos curren-
ey, por la infracción o incumplimien-
to de lo dispuesto por la Comisión so-
bre la materia, como resultado del ex-
pediente de investigación del desca-
rrilamiento y derrumbe del puente 
sobre, el río Camajuaní, entre los k i -
lómetros 95 y 94 de la vía de Placetas, 
el día 17 de abril úl t imo. 
Darse por enterada de la comuni-
cación del Adminisctrador del Hava-
na Terminal R'd., informando haber 
sido multado por la Compañía el 
Conductor del motor que obstruccio-
nó el crucero de la Tener ía La Pri-
mera de Concha, el día 13 del próxi-
mo pasado mes. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por la Compañía Unidos de 
la Habana, contra el acuerdo que le 
impuso una multa de 25 pesos curren-
ey, con motivo del accidente por cho-
que ocurrido el día 9 de junio entre la 
locomotora 57 y el tren de viajeros 
número 4, y señalar el día cinco de 
agosto entrante, para que tenga efec-
to la audiencia públ ica que previene 
la ley. 
Señalar el día cinco del entrante 
mes de agosto para que tenga efecto 
la audiencia pública que previene la 
ley, en el recurso de revisión estable-
cido por The Havana Terminal R'd. 
Company, contra el acuerdo de 27 de 
mayo último, por el que se le impuso 
una multa de cincuenta pesos curren-
ey. en el expediente de queja formu-
lada por los señores Pinedas y La-
bourdette, por in ter rupción del tráfi-
co en el crucero de la Tenería La Pri-
mionzan a hablar de la psicología ét-
nica como ciencia que estudia todos 
los fenómenos que tienen lugar en la 
sociedad humana, no en el indivi-
duo aislado. En 1859 Teodoro 
Waitz publica su Antropología de los 
pnetlos naturales en que por vez pri-
mera se trata de describir la evolu-
ción de la humanidad sobre la base 
de todos los materiales etnográficos 
recogidos. 
Pero el impulso más grande dado 
a esta ciencia, débese a la mentali-
dad francesa, que desde la Sociedad 
dé Antropología de Par ís , le ha dado 
vigor y carác ter con los traba-
jos de Broca, Popinard, Maniuve-
rier, Hamy y tantos otros. En la 
América latina las Universidades de 
la Habana y las de Buenos Aires y 
La Plata tienen cátedras de Antro-
pología. 
D O C T O R S A L V A D O R MASSIP. 
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mera de Concha, así como en el re-
curso de revisión establecido contra el 
acuerde de diez de junio en que no 
se accedió a lo que interesa&a la Com-
pañía, respecto a la condonación de I 
ia muita de referencia. 
Tener por presentado el escrito del 
señor Juan I . Piedra, Mandatario Ju-
dicial de The Cuba R 'd Company, 
promoviendo expediente de expropia-
ción de fajas de terreno pertenecien-
tes al Ayuntamiento de BayamD acom-
pañado del testimonio de poder y pla-
nos parcelarios, así como dar por in i -
ciado el expediente de expropiación, 
como representante de The Cuba R'd. 
Company, al señor J . I . Piedra, de-
legando la Comisión en su Presidente 
para los señalamientos y demás trá-
mites legales que previene la vigente 
ley de Ferrocarriles, dándole cuenta 
a la misma. 
Recordar por conducto del señor 
Secretario de Hacienda, a la Zona Fis-
cal de la Ha/bana, las resultas de la 
comunicación de 27 de junio de 1912, 
qn^ le fué dirigida al administrador 
de dicha Zona Fiscal, respecto a los 
informes de la clase d« matr ícula o 
contribución que pagan los que se de-
dican al expendio de billetes de lo-
tería y si deben ser considerados co-
mo vendedores ambulantes. 
Aprobar el informe presentado por 
la Inspección General de Ferrocarri-
les, con motivo del escrito del Admi-
nistrador de The Cuban Central que-
jándose de que constantemente se 
encuentran animales en la vía del Fe-
rrocarril , con perjuicio de los intere-
ses públicos y del servicio de la Em-
presa, dando traslado del mismos las 
Secretarías de Gobernación y de Jus-
ticia a los efectos que procedan. 
Trasladar a los vecinos y propieta-
rios del reparto Tamarindo, en Jesús 
del Mo :te, peticionarios de cruces a 
nivel de la vía férrea del F . C. del 
Oeste, en algunas calles de aque re-
parto, el acuerdo de la Comisión de 
16 de Febrero de mi l novecientos do-
ce en qne se resuelve dicho particu-
lar. 
Aprobai- los itinerarios presenta-
dos por The Guantánamo and Wos-
te'r R'd. Co., en los cuales se aumen-
ta el servicio con trenes mixtos pntre 
Guantánamo y San Luis, y se dismi-
nuye entre Guantánamo y Boquerón, 
reduciéndolo a tres veces por semana 
con trenes mixtos, y llamar la aten-
ción a la citada Compañía, hacia los 
acuerdos de trece de diciembre de 
190G y 19 do enero de 1907, respecto 
a la anticipación con que deben pres-
tarse los itinerarios. 
Ratificar la conformidad dada por 
el señor Presidente de la Comisión a 
la stOicitud del-señor J. M. Durán , 
representante de la J u r a g u á I ron Co, 
sobre el transporta por su ferrocarril 
parhoular de los productos de sus f in-
cas y de las que se encuentran bajo 
su contrato, administración o arrenda-
miento. 
Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a la tarifa que estable-
ce The Cuban Central para el trans-
porte de aguas naturales del país em-
botelladas, en despachos locales con 
una rebaja de treinta por ciento. 
Ratificar la aprobación dada a los 
Unidos de la Habana del proyecto pa-
ra construcción de un edificio de via-
jeros entre las dos vías que existen en 
el rama a la Playa de Marianao en 
susti tución de la caseta que existe ac-
tualmente. 
Ratificar la aprobación dada a los 
F . C, U . de la Habana, para cons-
trucción de un edificio para estación 
en la Playa de ^larianao. 
Ratificar la aprobación dada a Ha-
vana Central para los itinerarios que 
han de regir en la línea de Regla a 
Guanabacoa. 
Ratificar la autorización dada a 
The Cuban Central para efectuar los 
estudios de una l ínea de vía ancha de 
servicio público de Caguaguas a Que-
mados de Güines, con una extensión 
de diez kilómetros, aceptando la fian-
PREfillNTAS _Y_RESPDESTAS 
R. l í .—Procure ante todo ser pre-
sentado por su amigo, ya qne es un 
familiar de la casa. 
M. G. de 4.—Lea el tratado de Ta-
quigrafía de Orellana, que se anun-
cia en este D I A R I O . 
Vasco de (rff^Mi.—Diríjase a D. 
Juan González, Crespo 56 altos, y I« 
enterará del asunto. 
S^cnpfor.—Sherlock Holmes es u* 
personaje de novela que no ha existí 
do, al menos con ese nombre. 
Dos porfiados.—Según voz pública 
la gran soprano ligera María Barrun-
tos, ganaba mi l pesos por funcióa 
cuando estuvo en 8a Habana. Otros 
aseguran que solo percibía ia mitad. 
za prestada para responder a los per-
juicios que pudieran ocasionarse con 
dichas estudios. 
Ratificar lo dispuesto por razón de 
economía respecto a que por Secreta-
ría no se continúen publicando los 
folletos mensuales de acuerdos de l a 
Comisión, por cuanto dichos acuerdos 
se facilitan a la Prensa. 
Ratificar la aprobación dada a la 
Cortipañía del F . C. de Puerto Prínci-
pe y Xuevitas, de los itinerarios para 
•A establecimiento de un tren diario 
de pasajeros entre Camagüey y Xue-
vifas. 
Ratificar la autorización dada a 
The Havana Centrajl R 'd. de planos 
correspondientes al enlace de sus lí-
neas con las de Unidos de la Habana 
y establecimiento de casilla y semá-
foro allí necesario, así como planos 
parciales para expropiar terrenos ne-
cesarios en la finca La Coronela, en el 
término municipal de la Habana, a 
fin de legalizar esas obras construi-
das por la Compañía por orden del 
Gobierno americano. 
Haber aprobado la tasación hecha 
por el tercer perito señor A. Ojeda, 
ascendente a 256 pesos curreney, de 
la faja de terreno que intentan expro-
piar los F . C. U . de la Habana, pro-
piedad del Ayuntamiento de Maria-
nao, para prolongación de líneas. 
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PARA ostentar un cuerpo 
elegante, es indispensable el 
uso del -
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S U C O N F E C C I O N esmera-
da, su perfecto C O R T E y su 
flexibilidad, lo colocan por 
encima de cualquier otro 
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tiene autarización de cambiar 
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corsé " W A R N E R " que no dé 
entera satisfacción. — 
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nes! Cada -
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De 7enta en la Librería de Cervantes, 
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lamque lo vió pasar a caballo por de-
ro p fle la casa de los Mochuelos; pe-
jet !g0 f'ofnPrendió el verdadero ob-
íun f acíUei paseo que en modo al-
^¡ j j fué sentimental, sino una ronda 
^ , , a r para asegurarse de que no se 
. ^ a quedado ella en Altenstein. . y 
honor de la familia estaba sano 
eatr í31"011 ñ e r a m e n t e a la puerta, y 
nüg Ja señora de Ktzenstein: llevaba 
doihPeriUeüa ca"astilla, cuyo contem-
J>a envuelto en papel de seda. 
«aT í lillerHa niña—dijo—la duque-
Í . .^a°a dft encargarme que le traiga 
' ecj esto sin pérd ida de momento, 
-po^có h canastilla sobre una m ^ 
—l.a duquesa la espera a usted dan-
tro de media h o r a . . . , y dispénseme 
usted que la déje, porque me esta es-
perando. 
—¿Cómo sigue? . . 
—No se n^eja: por el contrario, di 
ce que se encuentra más aliviada. 
Claudíña se olvidó de la canastilla: 
pensaba, con augustia, que lo que de-
biera ser ya había sido y que aun te-
nía que esperar media hora ]>ara co-
nocer su suerte. 
Paseábase con laxitud, con los Ojpn 
fijos en el péndulo, y se detuvo ma-
quinalmente ante la canastilla: sin 
duda era un obsequio de la duquesa, 
un recuerdo de su viaje. 'No desperdi-
ciaba ñ t o c a las ocasiones de causar 
una sat isfacción: preciso le era cono-
cer el contenido para larle las gracias 
por él. Quitó el papel de seda: en el 
fondo de la cestita, forrada de satén 
azul veíanse encajes admirables, y 
sobre ellos tin ramo de azahares, pren-
dido en su sortija de bodas 
La joven se lanzó fuera de la habi-
tación, dió vuelta por los corredores 
v no comprendió la imposibilidad en 
que estaba de sostenerse en pie por 
más tiempo, hasta que llegó al salón 
de espera de la duquesa, la señora de 
Katzpnstein se hallaba con el médico, 
* colocándose un dedo en los labios, 
dijo en voz muy baja-
Claudina se volvió, como lo hubiera 
podido hacer una sonámbula, y se fué, 
iucousci^ntemente, a la habiaación de-
nominada "Biblioteca de la duquesa.'' 
Era una estancia decorada con seve-
ro gusto, tapizada de cuero viejo de 
Córdoba, con ensambladuras antiguas 
curiosamente esculpidas, librería* de 
madera de encina y un pupitre for-
mando juego con el mobiliario. Un 
cortinaje, semidescorrido, separaba la 
biblioteca de un salón contiguo a ella: 
de pronto sintió Claudina pasos en 
anuel «alón, y se ocultó en la sombra 
que proyectaban una de las l ibrer ías , 
jE ra él ,! era Lota r io : llevaba en la 
mano, y parecía examinarlo, un ramo 
de rosas blancas: momentos después 
se oyó nuevo ruido de pásos, y se de-
jó oír la aguda voz de la Princesa Te-
cla. 
La biblioteca no tenía salida más 
que puor aquel salón, por el cual ha-
bía cr.izado ella. •Claudina no podíu 
ni quer ía dejarse ver de Lotario antes 
de obtener algunas explicaciones re-
ferentes a no haber querido recobrar 
la sorti ja: le fué preciso permanecer 
inmóvil. 
—¡Hola , querido barón!— dijo la 
princesa.—¡ Por f:>n se le ve a usted I 
i Sabe usted que me tiene muy disgus-
tada? Está usted aquí desde ayer y no 
ha ido n^ted a verme. 
r i , nada más que las apariencias: he 
estado ocupadískno desde que lleguó 
y . . . está uno dispensado de Lacer 
dsitas el día que se casa. 
—¿Qué es lo que me dice usted?— 
exclamó la princesa riéndose.—Esco-
ge usted mal el momento para dar 
bromas. . .La duquesa está en su le-
cho de rcuerie.. . E n verdad que se va 
poniendo usted algo raro. 
—En efecto: las bromas serían ino-
portunas en estos crueles instantes, y 
por eso he hablado con toda seriedad. 
Hasta yo mismo me admiro de tan 
brusca desisión; pero la duquesa de-
sea vemos casados hoy; en el supuesto 
de que mi prometido consienta en el lo. 
—Le felicito a usted cordialmente, 
señor b a r ó n ; ¿por qué no habría de 
consentir su prometida? Accedió an-
tes con no menos rapidez ni menos 
inprevistamente que ahora. Sin em-
bargo, forzoso es convenir en que la 
duquesa ha tenido una idea muy sin-
g;ular. 
—¿Singular? ¿No es por el contra-
rio muy natural que. antes de morir, 
quiera asegurar la dicha de dos per-
sonas que tantos obstáculos han en-
contrado en su camino antes de lle-
gar al puerto en que han de hallar 
ia tranquilidad y el reposo? Yo, de 
mi parte, agradezco mucho a la duTie-
sa que haya tenido semejante ider.. 
bi l . tan dócil a los impulsos exterio-
res: cuando le propuse a usted que 
siguiera en mi familia casándose con 
mi hija, bien supo uster resistirse a 
mis razones. 
—Es que, efectivamente, me urge 
asegurar mi dicha y adquirir el dere-
cho de proteger a la que va a ser mi 
esposa contra las infamias y las in t r i -
gas. 
—Tal vez no esté usted seguro de 
la fidelidad de su prometida hysta 
que la haya usted ligado a su suerte. 
—'No es eso precisamente—dijo Lo-
tario extremando su cortesía;—la f i -
delidad de mi prometida no me ins-
pira inquietud ninguna; pero temo 
que no me perdone en el acto la Coac-
ción moral que voy a ejercer sobre 
ella para decidirla a que me diga que 
" s í " inmediatamente. 
—¡Cuidado, ba rón! parece que es-
tá usted muy enamorado, y cualquiora 
temería al oirle hablar así, que se de-
jase usted llevar de algún arrebato 
funeste, si su prometida no consintie-
ra en darle el " s í " inmediatamente. 
—Descuide Vuestra Alteza. Xo pue-
do pensar en el suicidio, porque soy 
cristioao y porque tengo una hi ja; 
perc si •illa nc me dijera " s í ' ' , sería 
un hombie muy desgraciado, porque 
la adore -on toda mi alma. 
Claudina dió algunos pasos, pero se. 
— E l que usted quiera a esa joven 
—dijo la princesa con tono acre y 
desdeñoso—será a los ojos de usted 
motivo suficiente para casarse cou 
ella; pero esto no basta a garantizar-
me que mi nieta encontrará en ella las 
cualidades necesarias para su educa-
ción. 
—Xo desconoce Vuestra Alteza que, 
al mantener rigurosamente mis dere-
chos de padre, asumo en esa parte to-
da k responsabilidad: puedo asegu-
ra r la Vuestra Alteza que la que edu-
ca rá a tai hija es, sin disputa alguna, 
M más noble, la mejor y la más geae-
rósa de las mujeres. Nunca ha vaci-
lado tí pensar en el más riguroso da 
sus deberes: lo ha visto siempre coa 
claridad, y lo ha cumplido siemprn 
con valor, a riesgo de tropezar coa 
las más bajas y tórpes acusaciones. 
Impulsada únicamente por su abnega-
ción para con una enferma, ÍU& olv i . 
dado o ignorado que la perversidad y 
la envidia acechaban sus más nobléi 
acciones para darles una significa-
ción censurable. A l proceder así, si 
ha colocado más alta aún en m i cora 
zón. Estaba sola; carecía de apoyo 
cuando la atacaron, afrontó las hurai 
Ilaciones antes que desertar de SÍ 
puesto, porquc.ro hubiera podido sa 
pararse de él sin dar a su pobre amf 
ga enferma explicaciones que hutfú 
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Fcr M. I.. de Linares 
S i g u i e n d o s u l a b o r a l t r u i s t a 
El miércoles a las cuatro y media 
y en el amplio local del "Colegio Na 
sas on construcción; otra suplicándo-
le impida continúen circulando por 
s i i * s s i m s 
tari se reunieron en junta los di- las rías del t ranvía los transportes pa-
r^ctores de la '"Asociación de Buenos! ra carga del eléctrico en horas labo-
( aniinos"" presidida por el doctor • rabies, denunciándole el grave; acci-
Carlos XI. de Alzugai*ay. j dente ocurrido recientemente al sol-
La labor fué nutrida y provechosa! t a i la amarra que le unía al motui 
l durante el tiempo en que permane-
cieron unidos los miembros de la so-
ciedad que encabeza estas líneas se, 
lomaron importantes acuerdos que 
redundarán de resolverse favorable-
mente, en provecho de los vecinos de 
la Habana. 
Se dió cuanta de nn proyecto de re-
glamento para la circulación de auto-
móviles por las carreteras del Estado 
enviado en consulta por la Secretaría 
de Obras Públicas, acordándose nom-
uno de aquellos carros en la eaxaada 
de desús del Monte; otra llamando la 
atenriim del doctor l'Veire de An^lra-
de sobre la manera cómo se traslada 
la madera y las vigas largas de hierra 
que es un peligro tremendo para to-
dos; otra pidiendo que se componga 
cuanto antes la calle de Alcantarilla o 
se habilite otra para los carretones. 
Insistieron los directores de la "Aso-
ciación de Buenos Caminos" en sres-
lionar cpn el departamento de Obras 
Públicas la inmediata reparación de 
1 rar ponente al señor Alzugaray para | l¿g ^ rineipales de ]a lirbei l(irmi 
qUií informe cu la proxjr.ia^ junta de ] 
c.irecíorch. 
Tirnbié)! se decidió d i r ig i r comuni- • 
aciones al Alcalde de la ciudad sobre ! 
<,istjntos partícula ros todos de gran 1 
nando la reunión con el acuerdo de fe-
licitar al Secretario del ramo por sus 
tresticnes a favor •íel paso a nivel del 
PUente de Agua Dulce. 
Poco rato duró la reun ión ; pero du-
f.-nnvcniení'ia: l'na pidiéndole se coi:- | rante ese corto tiempo se hizo obra 
truyan aceras provisionales en las ca- ' práctica y de resultados positivos. 
"C OOXI 
k i l ó m e 
p a s a j e r o s e n u n d í a , 
Ce:! '.nctivo de la Exposición de! 
:a:i;:n ,"e Turíu, el Comité de d i - | 
• | •ccríanum organizó un c-oncui-so i 
j .ia cenceder nn premio al aviador 
i le' {T?i¡ase la carrci-a Tnr-'/í-Roma 
i aparato de una de las marcas ex,-' 
'A ^.cí-^as. 
YA ¿•f.nndor del concurso ha sido Pe-¡ 
rreyen, el cual part ió con su mecánico; 
P a r í s - P e t e r s b n r g o , 
Seg-áu datos ¿el Aero Club de Ru-
ŝ ?., los eiacb aviadores franjases que 
fe proponen emprender en aeroplano 
el vi¿ge Par ís -Fetersburgo por la copa 
Ponüaeiy , sa ldrán de París a princi-
júos; :Ui la semana próxima. Lo más 
i n í t . j & a - e de la prueba ssrá la tra-
ves í i "un í paradas" de toda Alema-
nia t-íéeittí Xaney has;a Varsovia.) o 
Con verdadero placer he leído los 
telegramas referentes al doble juego 
celebrado ayer entre los clubs "C in -
c inna t t i " y "E i l adc l f i a , " por lo que 
respecta a la parte activa que en los 
mismo tomó el " p l a y e r " cnbano 
Armando Marsans. 
(íran día fué el de este cubiche, en 
que i uso muy alto el nombre de su 
patria, en la patria del baseball. 
La brillante labor realizada ayer 
por Armando ha'sido tal, que ha lo-
grado rebasar de los 300 en el avera-
ge de au batting, después de una 
constante lucha. 
Su amor propio se sobrepuso de tal 
manera ayer, en el segundo juego, que 
cuantas veces se paró en el "home" 
castigó duramente la bola, sacánddla 
siempre de " h i t . " 
En el primer desafío nada pudo ha-
cer, pues salió dos veces "struck out ," 
lo que consideró como un baldón pa-
ra un jugador de su temple; así fuá 
que en el segundo " m a t c h " se desqui-
tó pero con creces. 
El , puede decirse fué quien animA 
y dió la victoria a su club, iniciando 
el ataque dando el primer " h i t " 
de la tarde; volvió al bate en 
la tercera entrada, y dió otro " h i t ; " 
en el cuarto obtuvo la base por bolas; 
vonte 
es que le respetaban. En el séptimo 
t largó el mayor de sus batazos, pa-
gando uno de tubey, y en el noveno, 
como para despedirse dignamente, dió 
otro " h i t , " con lo que obtuvo su me-
jor record del año. 
La ovación tributada por los faná-
ticos al cubano fué estruendoso, y 
duró largo tiempo. 
Tinker y sus compañeros le abraza-
ron en pleno campo de batalla. 
El " C i n c i n a t t i " a pesar de su aco-
metividad al batting, el primer juego 
lo perdió. 
Loa chicos de Tinker batearon ayer 
23 hits en los dos juegos, no cometien-
do más que un error, en el primero, 
y anotando 2 y 9 carreras respectiva-
mente. 
Los scores de Marsans en los dos 
desafíos fueron los siguientes: 
Primer juego: 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, cf. . . .3 0 0 0 0 0 
Recibió una base por bolas , 
Segundo juego: 
V. C. H . O. A. E. 
" Marsans, cf. . . . 4 2 4 1 0 1 
Una base por bolas y un tubey. 
El M M en Manzanillo 
•»0!C OOOOIC SIOÍC 
Dupuis como pasajero sobre un Ble-
riot tándem de 85 •caballos, «travesó 
los Apeninos a tres m i l metros de al-
tura, se abasteció en Pisa y ' leyó a 
Koina, sin contra-tiempo. Por .a tarde 
lealizó el viaje de regreso a Turín 
con el mismo éxito. 
Los dos aviadores habían recorrido 
en doce horas 1,300 ki lómetros. 
soa una distancia de 930 kilómetros. 
El Aero-Club do Rusia ha solicita.lo 
'pie se den órdenes a los jefes que 
guardan las dos fronteras para que no 
disparen con-tra los aeroplanos fran-
ceses y que se permita a dichos avia-
dores descender en los aeródromos mi-
litares de las regiones fronterizas. 
( J a r r e r a d e h i d r o - a e r o p l a n o s 
Ec n t r o Club de Francia acaba de i s i bien el pasajero podrá ser sustitui-
pul^iv.:- el reglamento del eoncurso do por 70 kilos de la»ti'e. Los aviador 
de .'JÍ»iro-aeroplanos París-Ueauviile, | res saldrán del Seua (Saínt-Cermain 
que C'f «eíebrará el 24 de agosto próxi- c Maison<'-.Lnifitte) y deberán atracar 
mo, i'vncediénd-.isc! premios .por valor; en Peauville. 
de Ittll francos. . recorrido deberá hacerse con el 
L . r 3p$rat03 serán de dos asientos,! mismo aparato y sin cambio de motor. 
l i l " r e c o r d " d e a l t u r a e n g l o b o . 
M, i í ícaaimé, Sehueíder y Senoue-¡ 
qnpf ^'¿n iiuentado vencer el record 
iiiunáíf;] de altura en globo libre. Sul 
glob* Mic.aro," de 3,600 metros cubí-
cos « 0 capacidad, partid de Mothe-
Breiíii (fiíerró en Chanti l lón sur Seine. 
En cí íQrso del viaje los tres aeronau-
tas Yfcdaron 1P2 sacos de lastre. 
Loa aparatos registradores señalan | 
una altura mayor de 9,488 metros, su-
perior la del '"record" francés esta-
ideci-ds por los mismos aeronautas 
BieniStoé y Senoucques; pero hay que 
espe r f í la verificación de los baróme-
tros y la contraprueba por el vacío en 
1H campana de la máquina neumática. 
Sólo entonces se sabrá si han vencido 
su propio " r eco rd" o el " r e c o r d " 
mundial de 10,800 metros de altura, 
establecido en 31 de Julio de 1910 por 
los alemanes Berson y Suring, quienes 
llegaron a dicha al t i tud máxiina cuan-
do estaban completamente desvaneci-
das. La altura máxima se calculó por 
el tiempo del desvanecimiento de am-
bos aeronautas y la velocidad de as-
censión registrada cuando los dos ae-
ronautas podían aún observar. 
MM. Bienaimé, -Senoucques y Schnei-
ler no respiraban más que oxígeno 
gracias a una máquina inhalatoria con 
que se cubrieron el rostro desde la al-
tura de 3,000 metros. 
DIOOOIC 
¿)e Santiago ele Cuóa 
Estáu preparando en el pintoresco 
"Ai s t a Alegre" un par de campos 
para este simpático sport tan ad-
mirado por nuestra mejor sociedad, 
que en meses pasados lucían con 
maestr ía el manejo del " racke t . " 
Se es tán formando ya algunos 
bandos entre jóvenes y muchachas, 
para empezar a jugar, y no dudo que 
a principios del mes entrante tenga-
mos una sociedad de " l a w n tennis" 
en Santiago. 
Si se realizan todos los proyec-
tos. . . que nos han ofrecido, no du-
de que Santiago pueda disfrutar 
de algunos sports, que levhacen falta, 
pues hasta ahora no tenemoc más 
(pie • baseball." 
Varios jóvenes se han reunido y 
has acordado ver si puedan couse 
juu* con el señor Pueute» admims 
El juego celebrado el domingo úl-
timo resultó interesante y con luci-
miento. 
Un público numeroso ocupó las 
gradas y stand del terreno, y la glo-
rieta se vió favorecida por un contin-
gento de bellas y elegantes holguine-
ras. 
E l slub local, que defiende su ban-
dera azul, resultó victorioso en la con-
tienda, castigando rudamente la pe-
lota lanzada por el pitcher del club 
"Gibara ." 
Este sufrió una gran derrota por 
haberse desorganizado los muchachos 
que defendían el cuadro. 
El resultado del juego según la 
anotación por entradas, fué el si-
guiente : 
Gibara: 000 001 020—3. 
Holgu ín : 220 340 OOx—11. 
Dice el cronista de " É l Eco de Hol-
g u í n , " (pie esperaba une al cesar las 
lluvias tendrían una temporada agrá- , 
dable en la vida del sport peioteril, 
porque así era de esperar del buen es-
píritu de los aficionados, pero des-
graciadamente no ha sucedido así. 
Se contaba con que los amables y 
simpáticos players que integran las 
novenas de " J i g ü e " y "Chomba," 
corresponderían a los deseos manifies-
tos de los fanáticos hoiguineros, cele-
brando una nueva serie de juegos, 
pero hasta el presente nada en concre-
to se ha hecho, debido a* que los chi-
chos quieren ahpra reposar un poco 
de la fogosa contienda terminada últi-
mamente. 
Ha vuelto a hacerse cargo de las 
•rónicas del "Correo de Oriente," el 
joven Delfín A. Hernández, (Diosda-
mO que ha regresado de los Estados 





Jugadores-Clubs J. V. O. H. Ave. 
N. Ni£.tal, M 6 2« 5 14 
Oscari, M 6 16 4 8 
B. Cándenas, A 5 19 8 9 
r. Domí-ntsuez, B 13 55 16 23 
Y. Raúl, B 6 22 10 9 
A. Siraini, M. . . . . 12 47 16 19 
A. Lujard'O, B 5 15 5 6 
M. Rodríguez, A 15 58 13 23 
A. Núñez, M 12 37 6 14 
P. Silva, A 13 49 14 18 
E. Díaz, A 12 50 10 18 
A. S«rra, M 12 45 8 16 
D. Pellkver, M 12 45 6 16 
J. V:dán, B 10 31 12 11 
A. Rodríguez, M 10 24 4 8 

















Los primeros estafadores do basss 
J'j^^^^í's^-C't-'bs J. Sb. 
Loe periódicos locales dan cuenta 
de una manera encomiástica del desa-
fío celebrado el domingo último/ entre 
las fuertes y disciplinadas novenas 
• • X i l o " y "Manzani l lo ." 
Con respecto de este juego, dice 
' •Hé rcu l e s " en su crónica lo siguien-
te: 
Fil desafío celebrado entre los clubs 
" X i l o " y '•Manzanillo," resul tó un 
acontecimiento basebolero, pues du-
rante los nueve innings de reglamen-
to, la numerosa concurrencia que 
acudió a presenciar el tan anunciado 
match, llegó al frenesí, al máximum 
de entusiasmo. Tuvo momentos en que 
aplaudió sin cesar y de un modo fre-
nético. Varias y continuas ovaciones se 
sintieron. Repetidas salvas de aplau-
sos se oyeron encaminadas a premiar 
y estimular la labor de los jugadores 
que se portaban a la altura que las 
i ircunstancias exigían. Los fanáticos 
de los stands con sus delirantes aplau-
sos hacían enardecer a los que mira-
ban con desdén el combato peioteril 
que cuerpo a cuerpo sostenían los bra-
vos y aguerridos manzanillistas y ni-
listas a extremo tal, que no se podía 
estar de la bulla que tenían los parti-
darios de ambos clubs. Momentos de 
indecisión hubo. Minutos de incerti-
dumbre. Segundos de verdadera es-
peetación, pues varias veces se mo-
vían como zunzuncitos, pero con la 
particularidad que éstos siempre lo 
efectúan alrededor de plantas floreci-
das, mientras que la concurrencia de 
ayer lo' haeía en sus mismos asientos. 
Ellos creían arengar a sus huestes con 
su intranquilidad, con sus palmas y 
con sus vivas. 
"Efectivamente, lo consiguieron, 
pues tanto los unos como los otros, 
lucharon desesperadamente por obte-
ner el galardón de la victoria, el cual 
le correspondió a los chicos del " N i -
l o . " Esto si fué un escándalo. Un fe-
nómeno beisbolero, pero un fenórne-
no que dejó absorto a todos los que 






Xadie creyó que los 
del poderoso río " X i l o 
triunfantes en una lucha sin igmi 
una lucha que sólo el deseo de t 3 
le culto a Su Majestad Imperial 
una tarde dominical, los hubiese] 
vado al sacrificio, pero* el sacrifi 
que se t ransformó en un franco faj! I 
fo en el séptimo inning. En este^ 
ning ocurrió la debacle, pues los ^ 
listas acometieron con bravura ¡* 
grande hollar einvo veces come™ 
vas el borne. Imposible es dar JJ 
idea de la ovación que se sintií 
s imultánea en los dos stands de 
glorieta. 
" P á l i d o resultaría todo cuanto 
ga. Pocas veces se ha entusiasmad 
público como anteayer, pues 
manzanillistas más furibundos 
tían gozosos. Y se sentían 
porque todos opinaban que el 
Manzanillo iba a cometer un infantü 
cidio con los pobres players del ' N, 
l o , " calificados por la mayoría \ 
neófitos y bisónos. 
"Reciban los nilistas la felicitación 
sincerísima del cronista por lo bien 
que se portaron durante el desafío, pe. 
ro particularmente felicito a los ju. 
gadores Enrique Muñoz (Longorio,) 
por haber sido él el verdadero héro< 
de la jornada del domingo, pues es-
tando las tres almohadillas ocupadai 
fué de bate de emergencias, formád 
dose en el público una gran especia, 
r-ión: tres o cuatro minutos duró és-
ta, pero pronto un mameyazo vino s 
acabar con la excitación, pisando la 
goma dos corredores y más luego uní 
desconflautación hizo que hollaran la 
última esquina del diamante treíve 
ees más, completando con ellas ¡cb 
co! 
He aquí la anotación por innings! 
Manzanillo: 000 010 002—3. 
Ni lo : 00O 0O0 ñOx—o. 
H i t s : 4 por 5; Two bagger: Manuel 
Tamayo. Errores: 5 por 12, 
3 £ = 3 tC 
JCOS cubano? £n <£a Cei'k 
"Record" de los cubanos que integran 
los clubs "Cincinnaiti" y "Washington," 
harta el día de ayer: 
J. V. C. H. B. R. T. B. Ave. 
M. Nktal, M. . . , 
A. Susini, M. . . . 
J. Vidán, B 
C. Zarza, A. . . . 
A. 3erra, M 
P. Silva, A 
M. Rcdrfguez, A. . . 
L Domírsuez, B. . . , 
J. Domínsuez. A. . . 
D. Pe!l;cer. M. . . . 
O. Va:dé3. B 

























j Calvo. . 
Acos ta. . 
Lns primeros acumuiadoras 
Jugadorcs-Cluba J. C. 
M. Rodríguez, A 15 18 
A. Susini, M 12 16 
I . Domínguez, B 13 16 
C. Zarza, A 11 16 
P. Silva, A . 13 14 
J. Vidán, B 10 12 
J. Domínguez, A- 15 12 
I . Raúl, B 6 10 
E. Díaz, A 12 10 
A. Scrra, M 12 8 
B. Cárdenas, A 5 8 
P. Rodríguez, B 10 8 
Joseíto, B 6 7 
E. Valdés, A n 7 
Prieto, B 11 7 
D. Pellicer, M 12 6 
A. Núñez, M . 12 6 
C. Pérez, M 6 6 
O. Pérez, M 5 6 
M. Nistal, M 6 5 
A. Dujairdo, B 5 5 
Art. González, B 10 5 
R. Machado. A 9 5 
OCTAVIO DIVIÑO, 
Scorer. 
80 30O 38 91 28 107 303 
49 128 15 34 4 48 266 
9 19 3 4 0 7 211 
3 0 0 0 0 0 000 
na idea 
Así como los tabaqueros luchan por 
el premio " I n t e r - f á b r i c a s , " voy a lan-
zar lina idea que, de seguro, será bien 
jvcihida por los amantes del baseball: 
Proyéctase, entre los empleados de 
varios periódicos, celebrar un Cam-
peonato di» baseball, titulado " In ter -
periódicos, ' ' para-euyo objeto no fal-
ta más que secundar el proyecto que 
dejó anunciado. 
A l igual que los Am'ateurs y los 
Tabaqueros, podríamos organizar d i -
ehfi Premio entre varios colegas de 
esta capital, desarrollando de este 
modo un sport qne no debemos de 
abandonar. 
Pónganse de acuerdo, pues, mis que-
ridos compañeros, y secunden este 
proyecto que, de seguro, será bien re-
cibido por la Prensa y por los fanáti-
cos. 
Adelante, pues. 
Se efectuará un nuevo juego entn 
los clubs "Apaches" y "Espada Ten-
nis ," éste último capitaneado porb'-
meón Mendoza. , „ 
La bater ía por el "Espada Tennis 
será García-Trasanco. 
Buena paliza van a llevar los esp* 
distas. Ni el auxilio de "Tumba",» 
"coco" de los niños, les valdrá. 
¿ V "2/ale" 
Victorioso 
Kn terrenos del Columbia 
el uomingo úlrimo los clubs "Yale 
" T r i n i d a d " . óUenie/ido el Pr^cr*" 
victoria por una anotación de 1- P 
once. / / 
El resultado del juego, según • 
anotación por entradas, fué 1» 
gu íen te : j 
Anotación ^ ^ 
'Trinidad: . . . 201 224 000-11 * . , 
Yale: 302 023 002-12 1U 
3ÍOOOIC 3» 
c 5 V JÍ/eciroz en Tfew 2/ork 
jfotas de Cuba 
trador de la Compañía eléctrica, un 
terreno apropiado para basket ball, 
en el pintoresco lugar de "Vis ta 
Alegre. 
¿Xo podría ei señor Puente, siem-
pre complaciente, cederle a los jóve-
nes que quieren introducir este nue-
vo sport en Santiago, la hermosa 
glorieta de "Vis ta Alegre"? 
E l domingo día 20 están señaladas 
las regatas de la sociedad "Club 
N á u t i c o " que no dudn oueda iáu 
buenas por la mucha práct ica que 
han tenido los contrincantes. 
Pero yo no me explico lo que pa-
en e: Club Náutico ¿ P o r qué esa 
simpática sociedad no puede cum-' 
p l i r con 1c dispuesto por el Regla 
mentó, en cuanto ai número de fies-' 
q  - tar. que debe¿; efectuares fc-uial-1 
•j ni - nicntej ^ ^ - ^ ^ - ^ ^ 1 
Después del mal comportamiento 
de los "chicos" del " G u a n t á í i a m o , " 
que a decir verdad, estuvieron un 
poco descontentos, porque nunca se 
conformaban con las decisiones jus-
tas del "umpi r e , " mezclaron al se-
ñor Alcalde Municipal de aquella 
ciudad. E l hecho ocurrió como si-
gue: "Se encontraba el Alcalde pre-
senciando el juego desde su palco, 
cuando ocurrió una jugada en el dia-
mante; la decidió el " u m p i r e " a su 
criterio, como era muy justo, y no 
contento con la susodicha decisión, , 
protestaron los "Guaseros." lo qu° 1 
dio lugar a la salida del "umpi r e , " í 
dirigiéndose ai señor Alcalde para 
que érte desde su palco decidier? la 
jugada." ¿No les da vergüenza a 
los jugadoret de. " I x u a n t á n a m o " . 
iacluir en una decisión al s eño j Al-1 
calde, que no sabemos si sabe o no 
de pelota? ¡Nota demasiado bochor-
nosa para los que dicen "que han 
visto jugar mucha pelota!" 
E l club "Or ien te" llevó a Guan-
tánamo unos nuevos trajes, regalo 
que le hizo la sociedad sautiaguera 
en suscripción popular. 
Cuando terminaron el " m a t c h " 
se le entregó al señor Gonzalo Sán-
chezr capitán de dicha novena, una 
regia bandera que se lucía por todo 
Guantánamo, aunque' ésta causara 
"guararev" a los fanáticos de la v i -
lla dex "Guaso." 
Para el domingo se ha concertado 
un tremendo " m a t c h " entre la no-
vena " H o l g u í n " o de loe "Alara-
ñones ' contra el invencible club 
"Or ien te . " C I L los terrenc»; cu tían-
ÜSJZA) Park • i 
No paran aquí las proezas de los cu-
banos. También Capablanca ha obte-
nido un nuevo triunfo en el torneo 
de ajedrez que aquí se celebra, derro-
tan lo ai doctor G. F. Adair. 
He aquí esta interesante partida; 
BLANCAS NEGRAS 
Capablanca Adair 
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A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
GRAN llflUIDACION & û tx 
P O - . Y "Í»W1U11 los de 2.50, valen $ 5.30. ^ \ 
MI / ^ c ™ traSladarse dc 'o liquida todo a precios muy reducid 
" L A E S T R E L L A D E L / ^ 3 M O D A " 
"T-. «668 
S A N R A F A E L 
H A B A N E R A S 
L a f i e s t a t e a t r a l d e a n o c h e 
E n A l b i s u 
rgtalDa previsto. 
^ írtra cosa que un gran éxito era 
j hl^ esperar del' interés y la amma-
^ . rnie desde el primer momento lo-
^ d ' e ^ e r t a r la fiesta de Albisu 
f i e s t a de un periódico para honor 
d€ un artista. 
Homenaje debido^. 
¿1 triunfo del señor Modesto C id en 
certamen de barítonos de la Galota 
f cotral tenía su consagración en el ac-
to de anoche. 
Fué hermoso, fué brillante. 
jjs, sala de Albisu aparecía toda en-
-^lauada con guirnaldas que se enlaza-
ban de palco en palco bellamente. 
Había plantas en el vestíbulo. 
y muchas y muy frescas y muy fra-
gantes flores, acá y allá, que habían si-
lo llevadas del j a rd ín E l Fénix para 
mayor realoe del espectáculo. 
1/1 aspecto del teatro era el mismo 
qTje correspondía a una gran solemni-
dad 
Que así fué la fiesta de anoche. 
El lleno «ra completo. 
No v i en toda aquella sala más loca-
lidad vacía que el palco del Presidente 
de la República. 
Ni una sola luneta désoenpada. 
Y allá, en 'las altas galerías, una ma-
ga compacta de espectadores. 
Una entrada, en fin, máxima. 
En un palco de platea veíase a la 
distinguida esposa del Ministro de Mé-
jico con sus dos hijas, la señorita Mer-
cedes Godoy, tan espiritual y tan gra-
ciosa, y Adelita, nna petite demoiselle 
que es un encanto. 
Con la señora de Godoy estaban el 
nuevo Cónsul General de Méjico, se-
fior Esteva, y su distinguida esposa, 
una blonda y elegante dama america-
na perteneciente a la sociedad de Fila-
delfia, donde se celebraron sus bodas 
hace como tres años. 
En el' mismo palco se encontraba la 
señora de Torres Rivas, una dama 
madrileña, muy culta y muy distin-
guida, de la que ya hablo en mis Ha-
baneras de la mañana. 
La señora de Torres Rivas, esposa 
del Ministro de Méjico en Noruega, so-
lo ha pasado breves horas en la Ha-
bana. 
Ya, a estas horas, va navegando ha-
cia Key West para tomar en Nueva 
York el vapor que ha de llevarla hasta 
Christiania en unión de su esposo, di -
plomático muy distinguido que acaba 
de pasar en su país una breve tempo-
rada. 
Estaban en el palco inmediato al de 
los representantes mejicanos dos seño-
ras igualmente jóvenes e igualmente 
belías y tan elegantes las dos como Lo-
lita Quintana de Angones y Amelia 
Campos de Cartañá. 
Me fijé en otros palcos. 
Advertíase en muchos de ellos la 
presencia de damas cuyos nombres son 
familiares en las crónicas elegantes. 
Josefina Ibá-ñez de Ajuria , Juanita 
Ruiz de González, Panchita Hermoso 
de Marill, María Teresa Sar rá de Ve-
lasco, María González, de la Vega de 
Alvarez, María Luisa -Gómez Mena de 
Cagigas, Isabel Gutiérrez de Alamill'a, 
Conchita Huidobro de Valdivia, la 
^di ta de Mojarrieta, Consuelo de Ar-
âs de Primelles, María Teresa García 
Montes de Giberga y Vivita Rodrí-
P^z, la interesante esposa de Gustavo 
"mo, el joven y popular representan-
a la Cámara. 
Lolita Fernández de Montalvo, la 
bella y elegante dama, destacándose 
wrosa en un palco. 
Lucía una toilette preciosa. • 
Entre un grupo de damas jóvenes, 
^das bellas y todas distinguidas, haré 
¡mención de Teté Berenguer de Cas-
Rosa Blanca Carballo de Martín, 
m Larrea de Sarrá , Eloisa Castro-
verde de Bernal, Adolfina Valdés Can-
de Martínez. María Isabel Nava-
jrcte de Anglada, María Ana Torroe-
1la. de Gutiérrez, Josefina Soto de 
J^as. Cuca Martínez Ibor de Cervan-
j*8, Elena Canelo de González Noc-
% María Luisa Haass de Rasco y 
^ ' t a Soto de Orbón. 
Conchita Toraya de Ruz, en luneta, 
fol lando por su fina y aristocrática 
Belleza y 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Carmeiina Blanco de Pruna 
Latté, Esperanza Cantero de Ovies, 
América Goicouría de Far rés , Gertru-
dis Cabaleiro de Bascuas, Dolores Ri-
vera de Fernández Boada, María Váz-
quez de Solís, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Pilar Mar t ín de Blanck, Her-
minia Varona de Cabezas, María Aday 
de Gómez, Rosa Bauzá de Hernández 
Quzmián, Amparito Fernández Pellón 
de Bemal Manuelita Quintero de Le-
cuona y María Velo de Aeosta. 
La Condesa de Lo reto. 
Y la señora María de Aimasi de 
Urrcehaga, en un palco, con sus tres 
hijas, Isabel, Asunción y. Dulce María, 
a cual más encantadora. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Las de Echemendía, las de Peñalver, 
las de Gómez Aday, las de Torroella, 
'las de Ajuria , las de Díaz y las de So-
lís, las adorables hermanas Solís, siem-
pre tan celebradas por su gracia, su 
distinción y su elegancia. 
Adelita Campanería, Loli ta Fernán-
dez Boada, Ernestina Mar i l l , Conchita 
Valdivia, Nena Arenal, Gertrudis Bas-
cuas, Isolina Díaz, Camelia Rubí, Ma-
ría Josefa Hernández Guzmán, Euge-
nita Ovies, Carmela Alió, Odilia Ber-
nal, Terina de la Torre, Caridad He-
rrera, Oloria de las Cuevas, Nena Ley-
te Vidal, Florinda Mena, Chichi Velo, 
Jorgelina Mena, Nena Angulo y Cuca 
Soler. 
Y ya, finalmente, la delicada y muy 
graciosa Nena Alvarez. 
Para quien siempre hay u n elogio. 
Muy merecido, 
De mano en mano circulaba la edi-
ción extraordinaria dedicada por la 
Gaceta Teatral, como soiwenir, a la 
brillante fiesta. 
Aparecía el retrato de Cid. • 
Y entre su texto, al pie del progra-
ma del espectáculo, un articulito que 
quiero engarzar en estas Habaneras 
por alguna de las verdades que con-
tiene. 
Véase aqu í : 
COMPAREMOS 
"Nuestro progreso periodístico en 
todos los órdenes, es evidente. 
¿Recuerdan ustedes E l E&pectadort 
Un desabrido papelucho que vocife-
raban a la puerta de los teatros unos 
cuantos vendedores y que solo conte-
nía, a secas, el argumento de la obra 
que se representaba con el reparto de 
papeles y alguna simple nota como 
único comentario. 
Por el mismo pat rón estaban corta-
dos E l Argumento y otras publicacio-
nes del género. 
Todas de vida efímera. 
La Oaceta Teatral produjo, desde 
que surgió, animosa y pujante, una 
verdadera revolución. 
Están latentes sus iniciativas. 
Aquella lectura monótona de un ar-
gumento mal traducido, las más de las 
veces está hoy reemplazada por un 
texto lleno de amenidad. 
Sus páginas, en las que campea la 
prosa o brilla la poesía, aparecen siem-
pre engalanadas con grabados que res-
ponden a una actualidad palpitante. 
Es la Gaceta Teatral, puesta a dis-
posición del espectador, en su asien-
to, es la amenidad de los entreactos. 
Se lee a gusto. 
Y esta obra, empeño de dos cronis-
tas bien queridos, la sanciona el favor 
del público. 
Aquí está hoy demostrado. 
E l público reunido en Albisu esta 
noche para el homenaje al triunfador 
del certamen se siente con una doble 
simpatía. 
Por el artista y por el •periódico." 
Nunca, como anoche, ha sido más 
leída la Gaceta Teatral. 
Estaba justificado. 
La fiesta había sido organizada por 
la brillante publicación que con honra 
y provecho dirigen dos compañeros tan 
queridos y tan simpáticos oomo Alber-
to Ruiz y Lorenzo Angulo, 
No reseñaré el espectáculo. 
Habr ía que detenerse en juicios so-
***** moda en Abanicos sumamente Uteros por su varillaje de MIMBR 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas, 
e s . E l d á n i c o P E N S A M I E N T O , P I n t * f " t a T : , e t a 8 para 
es«ribir nombres o o e s í a s . recuerdos o p e n » a m i e n t o s . 
d Se hana^l a fa venta en todas A b a n i q u e r a s , S e d e ñ a » y t ienda. 
* ^ R e p ú b l i c a . 
por mayo, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA -Al 
**brica, E C R R O Hl6, 
C A U V E T S- L O P E Z 
C 2167 
Almacén , MURALLA 2 9 
aJt. 20-1 JSL 
bre puntos artísticos que no son de mi 
competencia. 
Solo me limitaré a señalar lo aplau-
dida qne fué, como siempre, la opere-
ta Petit Café, en cuyo desempeño fi-
gura María Severini, la bella y ele-
gante artista que es a diario tan aplau-
dida de los asiduos a Albisu. 
Fué nocho de aplausos. 
Los hubo, y muy merecidos, para 
Enriqueta Fabregat, para el tenor He-
rrero y para la graciosa y sugestiva 
migmne Angelita Torón. 
E l diálogo de Robreño y Acebal 
muy divertido. 
Y, como dou de la noche, la salida 
del triunfador de la Gaceta Teatral, 
don Modesto Cid, para recibir el di-
ploma y los premios de manos de una 
linda criatura, la monísima maseotica, 
que dice el cronista de E l Mundo. 
I<os versos de Aug-usto Rey, dedica-
dos a Danilo, sirvieron entonces como 
bello epílogo de la fiesta. 
Fiesta teatral lucidísima. 
eneique PONTANILLS . 
L A C A S A O U I N T A H A 
Joyert* fina y eaprlcliosos objetos 
para regalos. 
Exteaao y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA.. Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladles fíame Journal" 
son por bu IrroprocQiaible corte y por su 
ÉTan chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
Pídanse también los últimos figurines 
franceses acabados de llegar. 
"LA ROSFTA" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " N a p o l e ó n " 
A las 9r " S o ñ a r con la gloria.** í 
Albisu.— 
Compañía de operetas ^Severini-
Cid!"—Función corrida. 
A las 8: La opereta en tres actos 
" L a Viuda Alegre." 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas 
A las 8: " L a Trapera." 
A las 9: "Los camarones." 
A las 10: " A m o r Ciego." 
Politeama.—{Vavdevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas. 
A las " E l Trébol . " 
A las , : "Las Bribonas." 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tanáas . 
A las 8: " L a Patria CMca." 
A las 9: " L a Cháva la . " 
A las 10: " L a Cacharrera." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Soto el Galleguito" (es-
treno). 
A las 9: "Soto el Galleguito." 
A las 10: "Invento Maravilloso." 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaros. 
P l í m Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Fuacion por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Glor ie ta de Mamanao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones eos vista 
al Prado y Malecón 28 clases de he-
ladoe. Especialidad en Biscuit giaee. 
Bohemia. S\ sirven a donncllio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diarla.—Lus domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
PROFESIONE 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo^ 
no A-734T. 
7&61 25-24 Jn. 
RAYOS X 
GORR lE'ÜTES DE ALIA FRECUENCIA 
y otras 3 plicaciones e'/éctricas, para la cu-
ración .de la P I O I ^ R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (rJ entes movi/dos, expulsados). 
Las 'ormidades de los dientes son tra-
tadas e í | jazmente por los mejores méto-
dos y n | is simplifiitados. 
DEN1 "ADURA S DE PUENTE en to-
das su-j variedades. , 
COKi' iULTAS G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Cónsu l :as y operaciones especiales pa-
ra niñe s, de 2 a>4. 
= = GABINETE DENTAL = = -
D e I D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Nve 76. 
73S3 : . 
esquina a 
S. N i c o l á » 
26-21 Jn- , 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en l a cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y dé toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas la¿ farmacia*. 
J l . - l 
D R . P E R D O M Q 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5448. Da 
12 a 3. Jesf-s Mar^a n Omero •33. 
2283 J l . - l 
DR. G A B R I E L H . L A R D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2307 J l . - l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-4 liSS. 
2308 Ji.-l 1 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E = = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N . ABONANDO POR E L TIEMPO Q U E DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingos. Con-
sultas p operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana . 
2281 Jl>-1 
2'.357 J1.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejlgu y se-
paración d« la orina -de cada r iñón oon los 
uratroscopios y cistocoplos míls modernos. 
ConnuItfiM en Neptuno nflm. 61, bajos, 
de 4% a 8% T e l é f o n o F-18S4. T 
C 2Í8 9 26-9 J l . 
A j recios razcuablíto en "El Pasaje," Z * 
^etaí S2, enire Teniente Rey y Obrapla. 
2336 J1.-1 
MUESTRA 
f/abemos que si usted prue-Vi tpil 
eo'ia vez este puro y transpaj^nte ja- . 
bOn y se fija en la (tóllcios^, esipuma 
qne forma, uunjea estará •Saíisíeclto 
con^ningún cero menos piyo y perfeo 
Uto. 
'El jaión i^uro de GL'iCERINA PA* 
¿. RA UNA. PASTILVA DE 
le garaiutiza un 
do para lavarse 
da del pelo. 
Se vende en 
es admirad/) ui 
Envíenos un ' 
le remitiremos 
Ajgencia del . 
mero 4-711, Virt 
C 2447 
«utls perfecto, y usa» 
Ja cabeza evita !a cal» 
todos los paíit ; donde 
( cutis perfecto, 
'sello' de 2 centavos 7 
una muestra, 
jabón de elicerina ml-
Udes 32, Habana. 
5-15 
B a r r o r e f r a c t a r í a 
iíRAOE MABK «MAjG1' CUSE SUPERIOIt 
1 A p a r t a d o 1SZ T e l . A. 3551 
Magos t a as . c . j . q l y n m 
1, 7867 26t-JL / 
Una gran 
A precios imposibles de encontrar en ninguna parte. 
C o n u n a r e b a j a d e l 5 0 p o r c i e n t o d e s u v a l o r . 
jEs asombroso! jEs inconcebible! jEs sorprendente! 
HACE falta el local para realizar las obras de ensanche de S C E L E N C A N T O " y con este mo-
tivo, necesitamos realizarlo todo, todo, aunque para ello haya necesidad de perder la mitad. 
¡ S E Ñ O R A ! 
¿QUIERE Vd. telas y adornos baratísimos? 
¿QUIERE Vd. géneros blancos en gran ganga? 
¿QUIERE Vd. artículos de verano frescos, a 
precios casi regalados? 
Haga cuanto antes una visita al DEPARTAMENTO ESPECIAL DE LIQUIDACIONES DE " E L E N C A N T O 5 1 
P O R S A N R A F A E L 3 6 ' / 2 . J U N T O A " E L E N C A N T O " 
y quedará agradablemente sorprendida de las grandes gangas que se le ofrecen. 
| | F í j e s e b i e n e n e s t e O F R E C I M I E N T O y v e n g a e n s e g u i d a I ! 
| | P o s i t i v a m e n t e n o e n c o n t r a r á O P O R T U N I D A D s e m e j a n t e ! ! 
Departamento especial de liquidaciones de "EL ENOA 
P O R S A N R A F A E L Z&i, J U N T O A " E L E N C A N T O " 
N O T . B f i * . V E N T A S e n e s t e l o c ^ s o r s o l a m e n t e a l C O N T A D O . 
C 248J 
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S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El nuevo crucero ¡Los pastos de j a j u e r r a de Marruecos 
La hacienda soporta sin fatigas estos dispen-
dios y puede cubrir los gastos que 
origina el desarrollo nacional 
progresivo 
Danzeg-, 18. 
E l nuevo crucero acorazado alemán 
' ' Seydlitz, en las pruebas que con él 
se han realizado ha establecido un re-
cord de velocidad de 29 nudos por 
hora. 




Los aviadores e\ inventores france-
ses continúan dedicando toda su aten-
ctón a la contruocdón de una máqui-
na que permita al Ihomibre volar con 
B U propio esfuerzo., En la construc-
ción de estos "aviettes" no'entra mo-
tor ni m á s fuerza de» impulsión que la 
que puedia darles ia fuerza humana. 
Hasta ahora los rtósuitados no han 
sido muy satisfactorios, pero mucho 
se espera de los "aviettes" que se es-
tán construyendo. La f fórmula que si-
guen, los inventores ba sido obtenida 
por M- Maguan, Director de la escue-
la técnica de Francia^ quien después 
de varios años de estudios ha logra-
do apücar a la mecánica los princi-
pios fundamentales del vuelo de las 
aves. 
La fórmula de M.. Maguan da las si-
guientes dimensiones para un *' aviet-
te", variedad de monoplano, cuyo 
peso máximo induciendo al piloto no 
esoeda de 440 libras: Espacio del ala, 
32.67 pies cuadraidos; peso de las alas, 
34.45 libras; extensión de las alas, 
16 pies; anctho de las alas, 3.63; largo 
de la coda, 4.3S piesr, largo total del 
aparato, 10 pies. 
Brillará el sol 
por la noclie 
Püadelfia, 18, 
E l doctor Herbert E . Ivés, distin-
guido hombre de ciencias de esta ciu-
dad, pretende haber descubierto un 
substituto de ia luz idel sol. Dicho quí-
mico se ha pasado doce años hacien-
do «sperimentos en los laboratorios 
y finalmente ha logrado producir 
una luz, que según él, ha resistido la 
prutiba y es igual en todos sus aspec-
tos a la luz del día. 
íves ha construido una poderosa 
laiapara incandescente con una pan-
talki especial colocada de tal manera 
quo Sanza los rayos de luz sobre un 
reflcotor de metal, pasando antes 
por ®na serie de pantallas de colores 
delicados. 
fítf&lando sobre su descubrimiento, 
el dqN&or Ivés ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
invento es de gran utilidad 
par® ciertas industrias, como fábri-
cas &9 tejidos, tintorerías, impresión 
en cólores y otras artes parecidas. En 
la áffitpresión de colores las prensas 
sólo pueden funcionar mientras dure 
la 4Í3ita que se ha puesto durante el 
día. <Son mi invento puede trabajar 
las 3& horas seguidas. 
"En la escogida de tabacos torci-
dos lio puede distinguirse bien el cô  
lor con la luz artificial. En cuestión 
denlnaS el color de los dientes artifi-
ciales no puede distinguirse de no-
che. JSn la fabricación de papel y ha-
rina Eo pueden diferenciarse los dis-
tintca grados. Con la ayuda de mi 
máquina esto puede hacerse de día o 
de n&che, 
"Los fabricantes de tejidos la uti-
lizarán para probar el color de sus 
hilos. Hoyi ni aún de día pueden 
igualar con exactitud los hilos, en 
cuanto al color, y con mi aparato lo 
lograrán. 
"Los traficantes en piedras pre-
ciosas sólo hacen sus compras duran-
te el día; ahora podrán hacerlas a 
cualquier hora. Los colores de los te-
jidos humanos no pueden ser distin-
guidos con luz artificial y a causa de 
esto los cirujanos dejan las operacio-
nes para hacerlas de día; con mi pro-
cedimiento queda vencida esta difi-
cultad. 
" E l aparato puede construirse en 
varias formas y tamaños; bien para 
Iluminar una habitación, o para alum 
brar una mesa y poder leer lo mismo 
de día que de noche como si se estu-
viera alumbrado por la luz solar ". 
Madrid, 18. 
Mañana se espera al conde de Ro-
manones, de regreso de San Sebas-
tián. 
Los gastos que ba originado la cam-
paña de Africa en el último semestre, 
ascendieron a veinticinco millones de 
pesetas, cantidad nada extraordina-
ria en un período de medio año. 
Con tal motivo, se han desautoriza-
do las exageraciones de la prensa, 
calculando gastos fabulosos. 
El ministro de Hacienda ha dicho 
que los gastos de la campaña son com-
patibles, hasta el presente, con todos 
los desarrollos nacionales, porque el 
aumento progresivo en la recaudación 
cubre los nuevos gastos con exceso. 
-o»c DIO-
ECOS DEL SANGRIENTO EPISODIO 
Lo que dice el corresponsal de un periódico 
americano. $75.000 para comprar la 
opinión de la prensa cubana 
Nueva York, 18, 
E l corresponsal en la Habana del 
periódico de esta metrópoli "The 
Sun" se hace eco de ciertos supuestos 
rumores muy ofensivos para la prensa 
de esa ciudad. 
Dice textualmente en reciente co-
rrespondencia : 
*' Los amigos de los procesados 
(Asbert y Arias) son actualmente 
acusados de querer dar al crímem un 
carácter político, lo cual redundaría 
en provecho de los asesinos. Corre el 
rumor de que los amigos de Asbert ya 
han contribuido con $75,000 para 
comprar la opinión de la prensa, y es-
to parece confirmarlo el tono favora-
ble a Asbert que de repente han adop-
tado varios periódicos," 
• O I 10* 
EL SUELDO DEL SECRETARIO DRYAN 
Posición desairada en que lo han colocado 
sus declaraciones 
Washington, 18, 
La "actualidad palpitante" en 
Washington en estos momentos, es la 
declaración pública que acab (de ha- j 
cer el Secretario de Éstado, Mr. Wi-
lliam Jenniugs Bryan, acerca de la | 
insuficiencia de su sueldo para subsis-
tír con la comodidad y el decoro de- i 
bidos. La investigación senatorial j 
acerca de la influencia ejercida sobre i 
los legisladores por los intereses eco- i 
nómicos, la cuestión araucelaria y la 1 
misma espinosa cuestión mejicana, se 
han olvidado por ©1 momento, para 
dar rienda suelta a las manifestacio-
nes de asombro y hasta de hilaridad, 
provocadas por Bryan al declarar que 
su sueldo de 12 mil pesos al año no le 
basta, y tiene que dar conferencias, 
para vivir con má& comodidad. 
En medio de las risotadas de los re-
publicanos, se ha leído en el Senado 
una repolución presentada por el Se-
nador Bristow, pidiendo al Presiden-
te de los Estados Unidos que informe 
al Senado, cuál es el haber adecuado 
que debe percibir el Secretario de Es-
tado para vivir con comodidad y po-
der dedicar su tiempo al cumplimien-
to de sus deberes oficiales. 
Lo& demócratas se opusieron a que 
se tomase en consideración, y quedó 
así la cosa, pero la estocada surtió el 
efecto que buscaban los republicanos. 
Díoese que Mr. Bryan es el más rico 
de los miembros del actual Gabinete, 
y que posee una fortuna de 500 mil pe-
sos. 
>oic DIO-
OARCDS DE GUERRA EN VERACRUZ 
Veraoruz, 18. 
La llegada de los barcos de guerra 
"Louisiana" y "Michigan" ha crea-
do consternación en esta ciudad. 
Ahora hay surtos en aguas mejica-
nas cuatro barcos americanos, todos 
formidables acorazados. 
L O S S U C E S O S 
MÉNOBES INTOXICADOS 
E l teniente señor Castañer, se per 
sonó anoche después de las once, en la 
easa Cienfuegos 45, por aviso recibi-
do, de que en la misma había varios 
individuos intoxicados. 
E l doctor Ramírez Ramos, informó 
•haber asistido de fenómenos de gastro 
enteritis a los menoes blancos Trini-
dad, Guamersinda, Rosa Plores y Her-
nández, de cinco, cuatro y año y me-
dio de edad, respectivamente, siendo 
el estado de la última de pronóstico 
grave, y leves el de las otros. 
La señora doña Francisca Hernán-
dez, inquilina de la casa, y madre de 
dichas menores, manifestó a la Poli-
«ía que ayer al medio día le dió de' 
comer a sus hijos unos pasteles de 
érema, que compró en la dulcería 
" L a Oriental," estableicida en Rayo 
54, los que parece les hicieron daño. 
La Policía ocupó en dicha panade-
rfo unos dulces, iguales a los que co-
mieron dichas menores. 
I>e este hecho se dió conocimiento 
al juez de guardia. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en la Estación Termi-
nal, el blanco Francisco Alberto Mi-
ralles, carrero y vecino de Infanta 
110, tuvo la desgracia <3e que le pasa-
ra por encima del pie izquierdo la rue-
da de una carretilla de mano, lesio-
nándolo. 
E l doctor Sigarroa, médico de 
guardia en el Centro de socorro del 
Primer distrito, lo asistió de una he-
rida por avulsión con pérdida de sus-
tancias blandas, en la cara dorsal del 
quinto artejo, del pie ya expresado. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave, y el lesionado pasó a su do-
micilio, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
LESION CASUAL 
En el Centro de socorro del pri-
mer distrito, fué asistido de una heri-
da producida por instrumento perforo 
cortante, situada en la región anti-
traquenal izquierda, de pronóstico me-
nos grave, el blanco Ramón G-onzález 
Barrios, vecino de Industria 74. 
E-sta 1 esión la sufrió casualmente 
con los fragmentos de un vaso que se 
limpió al llevarlo él en la mano, y ¡ 
sufrir una caída. 
El hecho, que fué casual, ocurrió 
en el domicilio del lesionado. 
Los huevos 
como los vinos 
Trenton, New Jersey, 18. 
E l profesor W. G. Sedg-wick del 
Instituto Tecnológico de Stevens ha 
comparecido hoy como testigo perito 
ante la Junta de Sanidad del Estado 
para demostra/r que 400 cajas de hue-
vos helados que el gobierno decomizó 
hace tres años como inservibles para 
la alimentación, se conservan todavía 
en perfectas condiciones y como prue-
ba de ello dice que los ha suministra-
do a los miembros de su familia y a 
los ayudantes de su laboratorio, quie-
nes no han sufrido daño alguno con 
didhos alimentos. 
Mostrándose algo incrédulos los 
miembros de la Junta de Sanidad, el 
profesor reforzó su argumento, ma-
nifestando que el conservar los huevos 
unos cuantos años en los Estados Uni-
dos no debe llamar la atención, por-
que en China se conservan durante un 
período indefinido de años. Cita Sed-
gwick que cuando L i Hung Chang vi-
sitó a los Estados Unidos, trajo un 
cargamento de huevos que tenían máa 
de cien años, porque en este país nos 
los encontraba lo suficientemente vie-
jos para satisfacer su gnsto. 
La vista de este caso que ha desper-
tado gran interés, continuará dentro 
de quince días. 
Salvador Rueda 
regresa a baoiz 
Cádiz, 18. 
, Ha regresado de su viaje a la Re-
pública Argentina el inspirado vate 
andaluz, señor Salvador Rueda. 
Se le ha hecho un recibimiento ca-
riñoso. 
Azúcares y Valores 
Londres^ 18 
Azúcares centrifugas pol. 96, IGs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, se han cotizado a 
£85. 
La danza del tigre 
Londres, 18. 
Mr. Uriei Davis, que ha cautivado a 
la sociedad de Londres- con sus nove-
dades terpsicóreas, se embarcó hoy 
para las playas americanas con otras 
invenciones para solaz y encanto de 
los devotos de Terpsí'oore. 
Este notable maestro de baile, que 
es también un gran pianista, ha inven-
tado un nuevo baáie, que denomina 
" E l Tigre," y que, como podrá juz-
garse por su denominación, es una 
verdadera ferocidad. 
E l fué quien introdujo en Newport 
el verano pasado el "trote del caba-
llo,", ligera modificación del "tur-
key trot." 
Matrimonio de una 
sufragista 
Londres, 18. 
La señorita Inés Milholland, la su-
fragista neoyorquina, contrajo nup-
cias en esta ciudad, con el señor Eu-
gene Boissevain, acaudalado holan-
dés, residente en Amsterdam. 
La sufragista que acaba de casarle, 
es hija de un rico abogado de Nueva 
York, y ella también es abogada, con 
bufete abierto en el distrito financie-
ro. 
Se ha distingnido mucho en el ac-
tual movimiento a favor del sufragio 
femenino, y fué el porta-estandarte 
que iba a la cabeza de la procesión su-
fragista., celebrada recientemente en 
la ciudad de Nueva York. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURAIVO ALTERANTE EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante : Droauería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
i / 3 £ N L S > 5 / O Q L U O S 
o e A R R O Z -a* 
M I S T t R I O 
P 6 R r ¿ J M e Q ^ L I C I O S O 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Habana, Julio 18 de 1913. 
Plata española de * 9 7 % a 97^ % y 
Oro americano contra oro español de,., 08 7s a 09^ ^ p 
Oro americano contra plata española de 10^ a 11 % * 
CENTENES - ~ a 5-41 en pUta ' 
Idem en cantidades - a 5-42. 
LUISES .. ,.: - - a 4-31 en plata 
Idem en cantidades. a 4-32. 
El peso americano en plata española a 1-10>Í 
— 
a M i 
Dio-
Valor Ofic'al 




Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, idem. 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION »E VALORES 
A B R B 
Bllluter del Banco Español do ia Isla-fle 
de Cuba, de U/g a- 3 
nata española contra oro español 
9 7 ^ 4 a 9 7 % 
Greenbacics con:ra oro es panol 
109 a 1 0 9 1 4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer P|0. 
88% 
alt. •-30 
Dmpréstitc de la República 
de Cutoa 111 114% 
Id. de la República de Cu-
'ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
Obligaciones primera bluo-
t e c a d e l AyuQtamiento 
de la Habana 115 118 
Cbligacione» segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
(de la Hiabana 110 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Olenfu-sos a Vllfc> 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín.' N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarlos de ia 
Compañía de Gas 7 EIso-
trioidad 108 120 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a l lw a y'a Co. ion 
cinoulación 101 110 
Obligaciones generales (per* 
potuas) ¿cnaolidadas de 
los F . C. U. de la Ka-
(bana 11.1 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . N 
1 d e m hipotecarios Centra! 
azaoarero "Olimpo". . , t í 
Id, idotn centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Sautiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 103 105 
Exnor^Ktito de la Repablfca 
de Cuba 103 107 
M'aitajdero Industriail. . . . 64 80 
OMlgacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
banco FspaCol de la una 
de Cuba 
Bai.ro varicela de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba „ 
^ümp.:.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrlj. • san-
tiatgo de Culba 
Compañía d e 1 Ferrocarri! 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Kailway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). , .* 
id Id. (cojsmes). . . . . . 
Ferrocarril de G ^ b a / a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue de !a Habana Prsf©.* 
rentes m t 
Nueva Fábrica de Hielo.' . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lu id (comunes) 
Compañía de Conatruccio. 
nes, Reparacionf«: y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Kavana Electric 
Railwsv ^ L i j h * Power 
Pretferidais 9 9 y 
M. Id, Comunes [ gyy 
L V P ...MV;.. Anut.aaa de Ma. 
tanzas 
Compañía Alfilerera dibána 
Compañía Vidriera Q*Í Cuba 
Planta Eléctrica ¿e Sanctl 
fipíritus 
Cuban Tele.phone Co. .' .* .* 7 4 
Ca. Aliratcues y iiiueiJee 
Los ináioe. . . . . . 
Matadero Industnial. 
comento Agrario (en ou. 
culación 
Banco Teritorial de Cuba 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 1 1 4 
Cárdenas rity Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. '. ! . 6^ 
Gi. Eléctrica de Mariarao. 
Habana, 18 de Julio de 1913 
E l Secretario, 
francisco Sánchez. 
80 • ain 






























Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 17 
Cayo Hueso vajpor americano u\fs, 
cotte," en ladre. M 
DIA 18 
De Nortolk (Va.) vaipor inglés "n^ 
bank," con carbón. 




De Ciego Novillo goleta "Margarita," cor 
1,000 sacos de cambón. 
Para Margajlitas goleta "Joven Amtonk' 
con 200 estajeas carretas. 
De Bacuranao goleita "Rodolfo," con 30 
sacos de carbón. 
De Margajita goleta "María Andrea," coq 
600 sacos de carbón y efectos. 
De Canasí goleta "Belbdta Avendaño," coi 
400 sacos de azúcar. 
De Arroyos goleta "Arcosy," con efeotoa, 
DESPACHADOS 
Julio 18 
Paira Ciego Nov.illlo goleta "Mangarita." 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedífi/ 
Para Santa Cruz goleta "Benita." 
Para Matanzas goleita "Blanca." 
P r o v i s i o n e s 
Julio 1& 
Precios pagados hoy por ios siguiea 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 5t> 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la tas de 4 1 / 2 Ibs qt. 












De Valencia . . . . 
Ajos 
De Valencia . . . . 
Catalanes Cappadres 













2o a 32 rs. 
No W: 






a 16 n 
Del País . . . . . . . . . No hay 
Isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a 
De Méjico, negros . . Í.V2 a 
•Colorados americanos 5.14a 
Blancos gordos . . . 6.00 a 
Jamones. 
Irerris, quintal . . . . 
Otras miarcas 









Artificial 10.V2 a l m 
ü 5 á N J A B Ó N 
T A F L O R 
P¿ HI£L I7£ VACA 
H A B A N A . . . 
C 2185 
